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Tämän työn tarkoituksena oli verrata Laurea-ammattikorkeakoulun kauneudenhoitoalan 
koulutusohjelman opintoja vastaaviin opintoihin Academy of Cosmetics and Health Care -
korkeakoulussa Puolassa. Työssä pyrittiin selvittämään opintojen yhteneväisyydet ja eroavaisuu-
det. Opetussuunnitelmien pohjalta tarkasteltiin opintokokonaisuuksien määrää ja sisältöjä sekä 
työssäoppimisen järjestämistä. Lisäksi työssä pohdittiin yhteistyönäkymiä ja vaihto-
opiskelumahdollisuuksia näiden korkeakoulujen välillä. 
 
Selvitystyö toteutettiin haastattelujen ja kirjallisen aineiston avulla, analysoimalla opetussuunni-
telmia ja havainnoimalla opetusympäristöjä. Aineisto koottiin Varsovassa toukokuussa 2008. 
Haastatteluihin vastasivat korkeakoulun rehtorit, opettajat ja opiskelijat.  
 
Opetussuunnitelmien sisällöissä oli paljon yhteneväisyyksiä kurssisisältöjen suhteen, mutta myös 
eroja ilmeni. Vertailussa nousi olennaisimpana esiin kosmetiikan kemian opiskelun ja laboratorio-
työskentelyn määrälliset erot. Lisäksi eroja ilmeni työssäoppimisen järjestämisessä. 
 
Työtä voidaan hyödyntää Suomessa kauneudenhoitoalan koulutusohjelman kehittämiseen ja 
kansainvälisen korkeakouluyhteistyön edistämiseen. 
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The purpose of this Bachelor´s Thesis was to make a comparison between the Finnish Bachelor of 
the Beauty and Cosmetics degree and Polish Bachelor of Science degree. The purpose of this 
research was to identify 
the similarities and the differences between the degrees in Laurea University of Applied Sciences 
and Academy of Cosmetics and Health Care. The identifying was based on the curriculums. In 
addition, the research includes views concerning both co-operation and possibilities for exchange 
studies between these colleges. 
 
This research was carried out by collecting information, which consisted of the interviews, 
literature, curriculum analysis and observing the teaching environment. The research started by 
visiting Warsaw in May 2008 and during this month the material was collected. The interviews were 
aimed at the rectors, teachers and students. 
 
The curriculums had common subjects but also differences between the studies. The most 
important result was difference in the amount of courses provide in cosmetic chemistry and 
laboratory practices. In addition, there were differences concerning organizing practical training 
periods. 
 
The results of this research can be used in Finland to develope Beauty Care Bachelor´s Degree and 
to advance international co-operation between the colleges. 
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1 JOHDANTO 
 
Tämän opinnäytetyön aihevalinnan mahdollisti Laurea-ammattikorkeakoulun ja Acade-
my of Cosmetics and Health Care -korkeakoulun välinen Erasmus-sopimus. Oppilaitosten 
välinen yhteistyö on saanut alkunsa kongressitapaamisesta vuonna 2004, jolloin kau-
neudenhoitoalan koulutusohjelma oli osa Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiaa. Aiheen 
valintaan vaikutti kauneudenhoitoalan koulutusohjelman kiinnostus tähän Erasmus-
vaihtokouluun ja sen opetukseen.  
 
Työn tarkoituksena on perehtyä Academy of Cosmetics and Health Care -korkeakoulun 
opetustarjontaan ja tarkastella opetussuunnitelmien sisältöjä verraten niitä Laurean 
kauneudenhoitoalan koulutusohjelman opintoihin. Lisäksi työssä tarkastellaan yhteis-
työ- ja vaihto-opiskelumahdollisuuksia näiden oppilaitosten välillä. 
 
Aineisto kerättiin Varsovassa toukokuussa 2008. Opintomatkan tarkoituksena oli tutus-
tua Academy of Cosmetics and Health Care -korkeakouluun ja kerätä tietoa opetuksesta 
haastattelemalla oppilaitoksen henkilökuntaa ja opiskelijoita sekä tutkimalla kirjallista 
materiaalia.  Opetussuunnitelmat ovat olennainen ja tärkeä lähde tämän selvitystyön 
toteutuksen kannalta. 
 
Academy of Cosmetics and Health Care on yksityinen korkeakoulu, jossa on sekä ihon-
hoidon opintoja että kosmetiikan kemian opintoja. Suuntautumisvaihtoehtoja on seit-
semän: klassinen ihonhoito, spa & wellness, podiatria, hieronta & fysioterapia, kauneu-
denhoitoalan yritystoiminta, kosmetiikka- ja kotitaloustuotteet sekä lääkevalmisteisiin 
painottunut linja (alkanut syksyllä 2008). Näistä viiteen ensimmäiseen linjaan perehtyy 
estenomiopiskelija Anniina Väinämö opinnäytetyössään. Tässä työssä perehdytään aino-
astaan kosmetiikka- ja kotitaloustuotelinjaan (Commodity Science of Cosmetics and 
Household Products), joka on parhaiten verrattavissa Laurea-ammattikorkeakoulun es-
tenomitutkintoon.  
 
Kansainvälistyminen ja kauneudenhoitoalan kehittyminen luovat tarpeen tälle selvitys-
työlle, jonka avulla saadaan tietoa opiskelusta Suomen ulkopuolella ja motivoidaan 
opiskelijoita vaihto-opiskeluun. Kansainvälistyminen ja yhteistyö korkeakoulujen välillä 
luovat uudenlaisia mahdollisuuksia opiskelijoille ja opettajille sekä auttavat kehittä-
mään koulutusohjelmia opiskelijoiden ja työelämän tarpeita vastaaviksi. 
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2 KAUNEUDENHOITOALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO JA ASIANTUNTIJUUS 
 
Kauneudenhoitoala on määritelty ihmisen kauneuteen ja hyvinvointiin liittyväksi liike-
toiminnan alueeksi. Se on kasvava ja jatkuvasti muuttuva ala kosmetiikan raaka-
aineiden, palveluiden ja teknologian kehityksen johdosta. 
Koulutustason nousun johdosta tiedonhalu tuotteiden sisällöistä ja vaikutuksista kasvaa 
kuten myös vaatimukset ympäristön ja eettisyyden suhteen. Nämä asiat ohjaavat alan 
kehitystä. (Opetussuunnitelma Laurea-ammattikorkeakoulu.) 
 
Kauneudenhoitoalan koulutusohjelman tavoitteista todetaan seuraavaa: ”Kauneuden-
hoitoalan koulutusohjelman tavoitteena on antaa valmiuksia alan palveluiden, tuottei-
den ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä kosmetiikkatietouden lisäämiseen. Es-
tenomiopiskelija rakentaa kokonaiskuvaa hyvinvoivasta ihmisestä ja soveltaa tietoaan 
kehittämis-, tuottamis- ja johtamistyössä. Hänellä on kokonaiskuva liiketoiminnan lain-
alaisuuksista ja yritystoiminnan kehittämisestä eettisesti kestävällä pohjalla. Alansa 
asiantuntijana estenomin erityisenä tehtävänä on edistää alan verkostoitumista ja yh-
teistoimintaa sekä tuottaa yksilöiden ja ryhmien hyvinvointia edistäviä tuotteita ja pal-
veluja.” (Opetussuunnitelma Laurea-ammattikorkekoulu.) 
 
Ammattikorkeakoulut (AMK) ovat monialaisia ja alueellisia korkeakouluja, joissa koros-
tuu yhteys työelämään ja alueelliseen kehittämiseen. Ammattikorkeakoulujen tehtävä-
nä on antaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, mikä perustuu 
työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin.  (Ammattikorkeakoulutus ja sen kehittä-
minen.) 
 
Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste ja tutkintojen laajuus perustutkinnoissa 
on 210—270 opintopistettä (3—4 vuoden opinnot). Ylempien ammattikorkeakoulututkin-
tojen laajuus on 60—90 pistettä, joten kokopäiväisesti opiskellen opinnot kestävät vuo-
desta puoleentoista vuoteen. Ammattikorkeakouluihin voi hakea valtakunnallisessa 
ammattikorkeakoulujen yhteishaussa, joka järjestetään keväisin ja syksyisin. Opiskeli-
jaksi voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkin-
non, ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat ulkomaiset opinnot. Ammattikor-
keakoulututkintoon johtavat opinnot järjestetään koulutusohjelmina, jotka ovat koulun 
suunnittelemia ja järjestämiä opintokokonaisuuksia, jotka suuntautuvat johonkin työ-
elämän tehtäväalueeseen ja sen kehittämiseen. (Opiskelu ja tutkinnot ammattikorkea-
kouluissa.) 
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Ammattikorkeakouluopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle: 
• laaja-alaiset käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä niiden teoreettiset perus-
teet alan asiantuntijatehtäviin 
• edellytykset alan kehityksen seuraamiseen ja edistämiseen 
• valmiudet jatkuvaan koulutukseen 
• riittävä viestintä- ja kielitaito 
• alan kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet.  
 (Opiskelu ja tutkinnot ammattikorkeakouluissa.) 
 
Helakorven ja Olkinuoran (1997, 10) kirjassa esiintyvän lain (255/95) mukaan ammatti-
korkeakoulututkinnon tarkoituksena on työelämän ja sen kehittämisen asettamien vaa-
timusten pohjalta antaa tarpeelliset valmiudet ammatillisissa asiantuntijatehtävissä 
toimimiseen. (Helakorpi & Olkinuora 1997, 10.) 
 
Ammattikorkeakouluopinnot ovat järjestelty koulutusohjelmiksi, jotka sisältävät yhtei-
siä opintoja, pakollisia perusopintoja, pakollisia ammattiopintoja, syventäviä opintoja, 
vapaavalintaisia opintoja, työharjoittelua ja opinnäytetyön kirjoittamisen. Koulutusoh-
jelma on laaja-alainen tavoitteellinen opintokokonaisuus, joka suuntautuu ammatilli-
seen tai muuta asiantuntemusta edellyttävään tehtäväalueeseen ja sen kehittämiseen. 
(Helakorpi & Olkinuora. 1997, 10—11.) 
 
Ammatillisen asiantuntijuuden perustaksi on määritelty alan perustieto, jota voidaan 
kutsua faktuaaliseksi tiedoksi. Asiantuntijuuteen ei kuulu vain valmiin tiedon käyttö, 
vaan myös uuden tiedon luominen ja kokemuksen kautta hankittu käytännöllinen tieto. 
Kysymys on myös kyvystä hallita ja muodostaa kokemuksellista tietoa, jota syntyy työ-
yhteisön jäsenten vuorovaikutuksessa. Asiantuntijuus näin ollen kattaa myös kyvyn hy-
vään vuorovaikutukseen. (Frilander-Paavilainen 2005, 6, Scardamalian & Bereiterin 
2002 mukaan.) 
 
 
2.1 Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu kauneudenhoitoalan korkeakoulutuksessa 
 
Suomi on osallistunut Erasmus-ohjelman opiskelija- ja opettajaliikkuvuuteen lukuvuo-
desta 1992—1993 lähtien, ja Erasmus-opiskelijaliikkuvuuden kasvu on ollut nopeaa. Kas-
vu 1990-luvun alusta 2000-luvun puoliväliin on ollut huomattava ja Suomesta ulkomaille 
lähtevien määrä on nelinkertaistunut. Eurooppalaiseen korkeakouluihin lähtee vuosit-
tain opiskelemaan noin 4000 suomalaisopiskelijaa eli joka kymmenes yliopisto- tai am-
mattikorkeakouluopintojaan aloittava opiskelija. Vaihto-ohjelma tarjoaa mahdollisuu-
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den tutustua toisen maan korkeakoulutukseen ja kokeilla selviytymistä ulkomailla. Oh-
jelmalla on ollut merkittävä osuus suomalaisen korkeakouluympäristön kansainvälistä-
jänä. (Garam 2007, 20—21.) 
 
Globalisaatio ja työvoiman liikkuvuuden kasvu vaikuttavat koulutusjärjestelmään. Kan-
sainvälistyminen on yksi keino, jolla koulutus- ja tutkimusjärjestelmä saadaan vastaa-
maan globalisaatiosta aiheutuviin haasteisiin. Kansainvälinen yhteistyö korkeakouluissa 
voi kohottaa koulutuksien ja tutkimusten laatua sekä kehittää kulttuurien välistä ym-
märrystä ja arvostusta. (Majakulma 2007, 78.) 
 
Erasmus on Euroopan laajin korkeakouluopiskelijoiden vaihto-ohjelma, jonka kautta 
tuetaan korkeakoulujen eurooppalaista yhteistyötä ja liikkuvuutta. Erasmus kuuluu ny-
kyään Euroopan Unionin Elinikäisen Oppimisen Ohjelmaan (Lifelong Learning Program-
me LLP 2007—2013). Erasmus kehittää kielitaitoa, oman alan osaamista ja valmiuksia 
toimia kansainvälistyvämmässä työelämässä. (Erasmus.) 
 
Laurea-ammattikorkeakoululla on runsaasti kansainvälisiä yhteistyökorkeakouluja maa-
ilmalla, ja Erasmus-partnereita löytyy Euroopan alueella sata (Kansainväliset yhteistyö-
korkeakoulut). Laurean kauneudenhoitoalan vaihtokoulut sijaitsevat Puolassa (Academy 
of Cosmetics and Health Care) ja Sloveniassa (University of Primorska) (Kansainvälinen 
toiminta Tikkurilan Laureassa 2008—2009). 
 
Yhteistyö Puolassa sijaitsevan Academy of Cosmetics and Health Care -korkeakoulun 
kanssa on alkanut Varsovassa kongressiosallistumisesta vuonna 2004 (Cosmetics and 
Household Ingredients/Palace of Culture and Science). Academy of Cosmetics and 
Health Care -korkeakoulu teki vaihtosopimuksen Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian 
kanssa, jossa kauneudenhoitoalan koulutusohjelma toimi ennen Laureaan siirtymistä 
1.8.2008. (Kurimo 2009.)  
 
 
2.2 Työelämän asettamat vaatimukset kauneudenhoitoalan asiantuntijoille 
 
Valtion säädöstietopankki Finlexin määritelmän mukaan työelämässä menestyminen pe-
rustuu osaamiseen, sillä työelämän osaamisvaatimukset muuttuvat jatkuvasti muodos-
taen uusia työelämän tarvitsemia osaamisalueita. Täten syntyy tarve aiempaa perus-
teellisempaan ja eri alojen osaamistarpeita yhdistävään osaamiseen. Suomessa on huo-
lehdittava kilpailukyvyn säilymisestä muihin kilpailijamaihin verrattuna.  (Finlex, HE 
14/2005.) 
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Työelämän osaamisvaatimusten jatkuvasti muuttuessa, kauneudenhoitoalan asiantunti-
jan tulee osata sopeutua näihin muutoksiin ja kehittää alaa eteenpäin. Kauneudenhoi-
toalan asiantuntijan on työelämässä tiedettävä monipuolisesti kuluttajien tarpeista, 
kosmetiikkamarkkinoista ja kosmeettisista valmisteita sekä niiden vaikutuksista ihmi-
seen ja ympäristöön. Kauneudenhoitoalan asiantuntijan tulee olla myös tietoinen alansa 
lainsäädännöstä.  
 
Suomen kosmetiikkalainsäädäntö perustuu EU:n kosmetiikkadirektiiviin (76/768/EEC) 
sekä sen päivityksiin. Keskeisimpiä kosmetiikkasäädöksiä Suomessa ovat kosmetiikkalaki 
(22/2005), kosmetiikka-asetus (75/2005), laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten 
turvallisuudesta (75/2004), kuluttajansuojalaki (38/1978), valtioneuvoston asetus kulu-
tustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista (613/2004) ja aerosoliase-
tus (1433/1993). 
Kosmetiikka-alalla toimivan elinkeinon harjoittajan velvollisuudet ovat  
• Vastuu tuotteen turvallisuudesta 
(mm. velvollisuus tuntea tarkasti tuotteen koostumus ja sen valmistukseen liitty-
vät asiat, pätevän henkilön tekemä turvallisuusarviointi) 
• Rekisteröinti   
• Oikeat pakkausmerkinnät  
• Yhteistyö viranomaisen kanssa  
• Tietojen antaminen kuluttajille   
 (Kosmetiikkaa koskeva lainsäädäntö Suomessa 2006.) 
 
Rahaa kulutetaan yhä enemmän itsestä huolehtimiseen ja kuluttajat ovat entistä valis-
tuneempia ja vaativampia kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden suhteen (Karine 2008). 
Tämä lisää vaatimustasoa kauneudenhoitoalan asiantuntijoille. Ei riitä, että väitetään 
tuotteen toimivan, vaan on myös osattava perustella väite. Kuluttajat ovat kriittisem-
piä myös mainosten suhteen, joten kosmetiikan mainonnassa ja markkinoinnissa on uu-
denlaisia haasteita, joihin tulee kiinnittää huomiota.  
 
Lisäksi kosmetiikka-alan asiantuntijan tulisi osata nähdä ja ennustaa trendejä, jotta 
voidaan pysyä ajan tasalla kuluttajien tarpeiden kanssa. Tarjonnan tulee vastata kysyn-
tää. Myös yliherkkyydet kemikaaleille sekä kiinnostus ekologisuuteen ja kosmetiikan 
turvallisuuteen tulevat lisäämään kuluttajien vaatimuksia kosmetiikkavalmisteiden suh-
teen. 
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Suomalaisten lisääntynyt rahan kulutus itsestään huolehtimiseen näkyy kosmetiikka-
markkinoiden kasvuna. Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden kysyntä lisääntyy, kuten 
Teknokemian Yhdistyksen lehdistötiedotteen mukaan voitiin todeta jo vuonna 2005, kun 
myyntejä verrattiin edellisvuoden myynteihin. Suomen markkinoiden kasvu edellisvuo-
teen nähden oli 6,8 % kosmetiikkamarkkinoiden ollessa noin 718 miljoonaa euroa.  Tu-
levaisuudessa etenkin miesten kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden myynnin on ennustet-
tu kasvavan, koska he kiinnittävät entistä enemmän huomiota ulkonäköönsä ja he ovat 
tietoisempia tarjolla olevista tuotteista.  Tämä positiivinen trendi kosmetiikka- ja hy-
gieniatuotteiden kulutuksessa on myös heijastusta siitä, että tuotteita on saatavilla 
kaikissa hintaryhmissä ja kuluttajilla on mahdollisuus valita eri vaihtoehtoja. (Karine 
2006.) Vuonna 2007 kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden myynti jatkoi kasvuaan kulutta-
jamarkkinoiden arvon ollessa 796 miljoonaa euroa. Myynti nousi noin 5 prosenttia ja 
Suomen markkinoilla kasvu oli keskimääräisiä Euroopan markkinoita nopeampi. (Karine 
2008.) 
 
 
2.3 Asiantuntijuus kauneudenhoitoalan korkeakoulutuksen tavoitteena 
 
Opetussuunnitelma rytmittää opinnot ja luo opiskelijalle etenemisaikataulun opinnois-
saan. Opetussuunnitelmalla tarkoitetaan koulutusohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä, 
joilla koulutus on tarkoitus toteuttaa (Helakorpi & Olkinuora 1997, 11). Kauneudenhoi-
toalalla opiskelija aloittaa perusteista, kuten valmentavista kursseista ja tasokursseista, 
ja siirtyy syventävämpiin kursseihin. Näin opiskelija saavuttaa alalla tarvittavan asian-
tuntijuuden. Korkeakoulutukseen hakeutuu lähtötasoltaan erilaisia opiskelijoita, joten 
opetussuunnitelma pyrkii edistämään saman perustason saavuttamista opintojen alussa. 
 
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avulla opiskelija voi vaikuttaa opintoihinsa 
ja ohjata asiantuntijuutensa kehittymistä. HOPS on suunnitelma tavoitteiden ja tutkin-
non saavuttamiseksi, joka sisältää opetussuunnitelman puitteissa opiskelijan itselleen 
valitsemansa opinnot (Helakorpi & Olkinuora 1997, 11). 
 
 
3 TYÖN TARKOITUS JA TOTEUTUS 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kauneudenhoitoalan korkeakoulutason koulutus-
ohjelmien yhtäläisyyksien ja erojen selvittäminen Laurea-ammattikorkeakoulun ja Aca-
demy of Cosmetics and Health Care -korkeakoulun (tässä työssä käytetään lyhennettä 
Academy) välillä, erityisesti kosmetiikan kemian opiskelun suhteen. Selvitystyö on ra-
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jattu Academyn kosmetiikka- ja kotitaloustuotelinjan (Commodity Science of Cosmetics 
and Household Products) ja Laurean kauneudenhoitoalan koulutusohjelman opetuksen 
sisältöjen vertailuun. Lähtökohtana on selvittää, mitä Academy voi Erasmus-vaihtoon 
aikovalle tarjota. Lisäksi kartoitetaan ja pohditaan yhteistyömahdollisuuksia näiden op-
pilaitosten välillä.  Tarkoituksena on pohtia miten voidaan hyödyntää yhteistyömahdol-
lisuuksia ja kehittää kauneudenhoitoalan koulutusohjelmaa Suomessa. 
 
Kyseessä on selvitystyö, joten aineistonkeruumenetelmänä on tiedon kerääminen ja sii-
hen perehtyminen. Aineisto koottiin Varsovassa toukokuussa 2008. Aineisto kerättiin 
pääasiassa haastattelemalla korkeakoulun henkilökuntaa. Tärkeimmiksi aineiston läh-
teiksi osoittautuivat rehtorit, joilta saatiin kattavasti tietoa opinnoista. Myös eri ainei-
den opettajat antoivat tärkeää tietoa opettamistaan kursseista.   Haastatteluita hanka-
loitti vaihteleva englannin kielen taito opettajien ja opiskelijoiden keskuudessa. Se sai 
pohtimaan, kuinka ongelmallista tämä on vaihto-opiskelun ja yhteistyön kannalta. 
 
Korkeakoulujen opetussuunnitelmien avaaminen on aineiston kokoamisessa tärkein ja 
kuvaavin menetelmä, koska niitä vertailemalla saadaan nopeasti ja selkeästi esiin erot 
opintojen sisällöistä. 
 
 
3.1 Aineisto ja sen keruu 
 
Varsovassa haastatteluihin vastasivat korkeakoulun rehtorit, opettajat ja opiskelijat. 
Kaikki haastattelut toteutettiin englanniksi. Haastattelukysymykset oli mietitty englan-
niksi etukäteen ja haastatellessa käytettiin apuna nauhuria. Haastattelukysymykset 
tehtiin jokaiselle rehtorille ja opettajalle erikseen, koska ei olisi ollut tarpeellista kysyä 
samoja asioita jokaiselta. Myös opiskelijoille tehtiin kysymykset erikseen (LIITTEET 3—
8). 
 
Kyselylomakkeiden käyttö olisi voinut olla toisena vaihtoehtona aineiston keruussa, 
mutta vastaukset olisivat jääneet todennäköisesti suppeammiksi, koska englannin kie-
len taidon suhteen oli vaihtelevuutta opettajien ja opiskelijoiden keskuudessa. Haastat-
teluissa myös haastateltavalla oli mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä, ja siten 
selvittää mahdollisia epäselvyyksiä. 
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3.2 Aineiston analysointi 
 
Analysointi tapahtui aineistolähtöisesti tarkastelemalla haastatteluvastauksia, kirjallisia 
lähteitä ja opetussuunnitelmia. Academyn kosmetiikka- ja kotitaloustuotelinjan opetus-
suunnitelmasta etsittiin vastaavia ja eriäviä sisältöjä Laurean kauneudenhoitoalan ope-
tussuunnitelmaan verrattuna. Analysointi perustui haastatteluvastausten ja kirjallisten 
lähteiden keskinäiseen tarkasteluun. 
 
Academyn kosmetiikka- ja kotitaloustuotelinjan suhteen ilmeni hankaluuksia tiedonke-
ruuvaiheessa. Kyseinen suuntautumisvaihtoehto on uusi linja, joten opettajat ja opiske-
lijat eivät osanneet vastata kaikkiin kysymyksiin kattavasti tai vastausten sisällöissä oli 
keskenään hieman eroa. Myös kirjallisten ja suullisten lähteiden välillä ilmeni eroa ky-
seisen suuntautumisvaihtoehdon suhteen. 
 
 
4 KAUNEUDENHOITOALAN KORKEAKOULUTASON KOULUTUS LAUREA-
AMMATTIKORKEAKOULUSSA JA ACADEMY OF COSMETICS AND HEALTH CARE -
KORKEAKOULUSSA 
 
Suomessa kauneudenhoitoalan korkeakoulututkinnon voi suorittaa Laurea-
ammattikorkeakoulussa Vantaalla sekä Turun ammattikorkeakoulussa. Ruotsinkielisen 
estenomitutkinnon voi suorittaa Vaasassa ammattikorkeakoulu Noviassa. (Kauneuden-
hoitoalan koulutusohjelma, Opiskelupaikka.) Tässä työssä perehdytään ainoastaan Lau-
reassa suoritettavaan estenomitutkintoon, koska Laureassa koulutuksen sisältö poikkeaa 
Turussa ja Vaasassa suoritettavista estenomitutkinnoista.  
 
Puolassa on lukuisia erilaisia ei-yliopistollisia ja yliopistotason oppilaitoksia, kuten ei-
yliopistollisia ammattikorkeakouluja, opettajankoulutusopistoja, perinteisiä yliopistoja, 
teknillisiä korkeakouluja ja akatemioita (Koulutusjärjestelmän kuvaus Puola). Puolassa 
kauneudenhoitoalan korkeakoulutason koulutusta tarjoaa muun muassa Varsovan yksi-
tyinen Academy of Cosmetics and Health Care -korkeakoulu. Puolasta löytyy myös mui-
ta korkeakouluja, joissa on tämän tason koulutusta kauneudenhoitoalalla, useimmat 
niistä ovat yliopistoja (Dzierzgowski 2008). Tässä työssä käsitellään ainoastaan Acade-
myn opetustarjontaa, koska sitä yhdistää Erasmus-vaihtosopimus Laurean kanssa. 
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Kauneudenhoitoalan korkeakoulutus Laureassa 
 
Estenomikoulutusta on järjestetty vuodesta 1998 lähtien, ja estenomin tutkintonimike 
on hyväksytty marraskuussa vuonna 2003 (Estenomiksi?-artikkeli). Koulutuksen sisällöt 
ovat muuttuneet alkuvuosista kohtalaisesti.  Samana pysynyt opettajisto on vuodesta 
2004 saakka edistänyt kehitystyötä. (Kurimo 2009.) Opiskelupaikaksi vaihtui vuonna 
2008 Tikkurilan Laurea, jonne koulutus siirtyi Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiasta. 
Laureassa opiskelijoilla on käytössä modernit tilat, joihin kuuluu teorialuokat, laborato-
rio, ryhmätyötilat, kirjasto ja ATK-luokat (Lahtinen 2009). 
 
Kauneudenhoitoalan koulutusohjelman tutkintonimike on estenomi (AMK) ja tutkinnon 
nimi on sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto. Opintojen laa-
juus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika 3,5 vuotta. (Kauneudenhoitoalan koulutusoh-
jelma.) Elokuussa 2009 alkavassa kauneudenhoitoalan koulutuksessa on 30 aloituspaik-
kaa (AMK-tutkinnot nuorille). 
 
Kauneudenhoitoalan korkeakoulututkinnon voi suorittaa myös aikuiskoulutuksena (210 
opintopistettä). Koulutus kestää kolme vuotta ja kontaktit ovat joka toinen viikko maa-
nantaisin ja tiistaisin. Opetus on monimuoto-opiskelua, mutta opetussuunnitelma on 
sama kuin muilla estenomiopiskelijoilla. (Lahtinen 2009.) 
 
Estenomin osaamisalueita ovat ihon ja hiuksen rakenne, kosmetiikkatuotteiden ai-
nesosat, alan liiketoiminnan ja palvelujen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen sekä 
kosmetiikkalainsäädäntöön perehtyminen. Asiaosaamisen lisäksi tarvitaan lisäksi myyn-
ti- ja markkinointitaitoja sekä viestintää. Lisäksi koulutukseen sisältyy tietotekniikkaa 
ja kansainvälisiin tehtäviin valmentavia kieliopintoja. Myös työharjoittelut ja kehitys-
projektit syventävät estenomin osaamista. Estenomi voi työskennellä kauneudenhoito-
alan asiantuntija- ja esimiestehtävissä, kuten maahantuonnin, markkinoinnin ja myyn-
nin parissa tai esimerkiksi kouluttajana. Estenomitutkinto antaa yhdessä toisen asteen 
kauneudenhoitoalan tutkinnon kanssa kelpoisuuden hakea ammatinopettajan pedagogi-
siin opintoihin. (Kauneudenhoitoalan koulutusohjelma.) Estenomitutkinnon suorittavat 
opiskelijat valmistuvat englanninkielisellä nimikkeellä Bachelor of Beauty and Cosme-
tics (Tutkintonimikkeet). 
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Kauneudenhoitoalan korkeakoulutus Academy of Cosmetics and Health Care -
korkeakoulussa 
 
Academy on kahdeksan vuotta vanha yksityinen korkeakoulu ja siellä opiskelee noin 600 
opiskelijaa. Academyssä opetetaan sekä ihonhoidon opintoja että kosmetiikan kemian 
opintoja. Koulussa on käytössä opetus- ja seminaarihuoneiden lisäksi kolme modernia 
laboratoriota, kolme kauneussalonkihuonetta, jalkojenhoitohuone ja kirjasto tietoko-
neineen. Oppilaitos sijaitsee Varsovan Vanhassa Kaupungissa, joten kulkuyhteydet ovat 
hyvät. (Dzierzgowski 2008; Krús 2008.) 
 
Eri linjoja on oppilaitoksessa yhteensä seitsemän: klassinen ihonhoito, spa & wellness 
(kylpylä ja hyvinvointi), podiatria (erikoisjalkojenhoito), hieronta & fysioterapia, kau-
neudenhoitoalan yritystoiminta, kosmetiikka- ja kotitaloustuotteet sekä lääkevalmistei-
siin painottunut linja (alkanut syksyllä 2008). Viisi ensimmäistä linjaa sisältävät yhteisiä 
opintoja ensimmäisen vuoden ajan ja sen jälkeen alkavat erikoistumisopinnot opiskeli-
jan valitsemassa suuntautumisvaihtoehdossa. Jokaisella suuntautumisvaihtoehdolla on 
oma opetussuunnitelmansa. Suuntautumisvaihtoehto voidaan toteuttaa, kun halukkaita 
opiskelijoita on vähintään 16.  Vuonna 2007 alkanut kosmetiikka- ja kotitaloustuotelinja 
on oma suuntautumisensa, jonka opinnot alkavat heti ensimmäisenä opiskeluvuotena ja 
se on painottunut kosmetiiikkateollisuuteen. Nämä opiskelijat työllistyvät laboratorioi-
hin, tutkimuskeskuksiin sekä tuotannon, myynnin ja markkinoinnin pariin. Academyssä 
on sekä kokoaikaisia että osa-aikaisia opintoja.  Osa-aikaisia opintoja on 24—28 tuntia 
viikossa. Academy käyttää arvosteluasteikkoa 2—5 (2:lla ei pääse kurssista vielä läpi).  
(Dzierzgowski 2008; Academy of Cosmetics and Health Care.) 
 
Vuoden 2000 jälkeen oppilaitoksesta on valmistunut 400 opiskelijaa, ja valmistuneet 
ovat sijoittuneet työskentelemään teknologian, teollisuuden ja myynnin parissa puola-
laisiin ja kansainvälisiin kosmetiikkayrityksiin. Osasta tulee freelance-konsultteja ja 
yrittäjiä kosmetiikkateollisuuden pariin, osa valitsee opettamisen urakseen. Opetus on 
Academyssä korkeatasoista: osa opettajista tulee Varsovan Teknillisestä yliopistosta, 
Lääketieteellisestä yliopistosta ja Poznanin Kauppatieteen yliopistolta sekä osa teolli-
suuden parista. (Academy of Cosmetics and Health Care.) 
 
Academyn kasvu ja kehitys on alkanut halusta kouluttaa nuorille modernia ihonhoitoa, 
bioteknologiaa ja kosmetiikan kemiaa. EU:ssa toteutetut uudet ratkaisut näillä osa-
alueilla ovat parhaillaan toteutettu myös Puolassa. Uudet konseptit tarjoavat mahdolli-
suuden luoda uusia ammatteja liittyen terveydenhuoltoon ja kosmetiikan mainontaan. 
Teollisuuden kehitys Puolassa tarkoittaa kasvavaa tarvetta kosmetiikka-, kotitalous- ja 
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lääketuotteiden asiantuntijoille, joilla on osaamista raaka-aineiden, tuotannon, tutki-
muksen ja laadun tarkkailun suhteen. Academyn tavoitteena on tarjota korkealaatuista 
koulutusta ja valmentaa opiskelijat kilpailukykyisiksi sekä puolalaisille että kansainväli-
sille markkinoille. (Academy of Cosmetics and Health Care.) 
 
Academy painottaa käytännön kokemusta opinnoissaan. Se tekee yhteistyötä monien 
kauneussalonkien, raaka-ainevalmistajien sekä kosmetiikan tuotannon ja jakelun kans-
sa. Korkeakoulu antaa opiskelijoilleen mahdollisuuden myös ulkomailla opiskeluun glo-
balisaation ja työntekijöiden lisääntyvän liikkuvuuden takia. Se on allekirjoittanut Sok-
rates - Erasmus- sopimuksen monien ulkomaalaisten oppilaitosten kanssa, kuten myös 
Laurean kanssa. Vaihto-ohjelma antaa mahdollisuuden Academyn opiskelijoille edistää 
kielitaitoa ja selkeyttää oman suuntautumisen valintaa. (Academy of Cosmetics and 
Health Care.) 
 
Lisäksi Academyssä opiskellaan lääketieteeseen kuuluvia opintoja; kuten immunologiaa, 
allergologiaa, yleistä lääketiedettä ja patologiaa. On tärkeää tuntea kehon rakenne ja 
sen toiminnot. Oppilaitos kiinnittää paljon huomiota myös erikoistumisopintoihin. (Ma-
jewski 2008.) 
 
Opinnot ovat maksullisia. Opintojen hinta on noin 4 500 zlotya eli 1 000 euroa lukukau-
delta, ja yksi lukukausi kestää 4 kuukautta. Syyslukukausi alkaa lokakuusta ja loppuu 
tammikuun loppuun, kun taas kevätlukukausi kestää helmikuusta toukokuun loppuun. 
Koulutus tulee edullisemmaksi jos maksaa koko lukukauden kerralla, kuin kuukausierinä 
maksettuna. Osa-aikaiset opinnot maksavat noin 3 500 zlotya eli 770 euroa lukukaudel-
ta. (Dzierzgowski 2008.) 
 
 
4.1 Pääsyvaatimukset oppilaitoksiin 
 
Valintakokeiden tavoitteiksi on määritelty motivaation mittaus, realistisen kuvan anta-
minen opintoalasta, erilaisten pohjakoulutusten vertailu hakijoiden keskuudessa, tietyn 
lähtötason varmistaminen opinnoille, alalle soveltuvuuden mittaaminen, toisen mahdol-
lisuuden antaminen heikosti koulussa menestyneille ja sukupuolirakenteeseen vaikut-
taminen. (Rantanen 2004, 56, Jussilan 1996 mukaan.) 
 
Laurea-ammattikorkeakoulun kauneudenhoitoalan koulutusohjelmaan pyrkiessään opis-
kelija osallistuu kauneudenhoitoalan valintakokeeseen. Valintakoe sisältää kosmetiikan 
kemian tentin, englannin kielen kokeen, suomenkielisen kirjoitelman ja opettajien pi-
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tämän haastattelun. Valintakokeisiin liittyy myös valmistava ennakkotehtävä, joka tuo-
daan mukana valintakoetilaisuuteen (Ennakkotehtävät ja materiaalit). Valintakokeisiin 
on valintakoekirja, joka ilmoitetaan Laurean internetsivuilla. Hakijat valitaan valinta-
kokeisiin sekä koulumenestyksen että ensimmäisestä hakutoiveesta annettavien pistei-
den perusteella, joten opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Lopulliseen valintaan vaikut-
tavat koulumenestys, ensimmäinen hakutoive ja valintakoe. (Sosiaali-, terveys- ja lii-
kunta-alan valintaperusteet 2009.)  
 
Academy of Cosmetics and Health Care -korkeakouluun pyrkiville ei järjestetä varsinais-
ta pääsykoetta ellei hakijoita ole paljon. Tällaisessa tapauksessa saatetaan järjestää 
haastattelut, mutta niitä ei toistaiseksi ole vielä jouduttu järjestämään. Korkeakouluun 
hyväksytään jokainen, joka on valmis opiskelemaan oppilaitoksessa ja maksamaan opin-
noista. Usein hakijoita on enemmän kuin paikkoja, joten oppilaitoksella on käytössään 
jonotuslista, jonka perusteella hakijat hyväksytään sisään elokuun loppuun mennessä. 
(Dzierzgowski 2008.) 
 
 
4.2 Opintopisteiden määrällinen vertailu koulutusohjelmissa 
 
Laureassa estenomitutkinnon suorittamiseen vaadittava 210 opintopistettä (LIITE 1) ja-
kaantuu seuraavasti: 
 
KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 30 OP 
Kauneudenhoitoalan luonnontieteellinen perusta 15 OP 
Kauneudenhoitoalan ammatillinen kuva ja sen kehittäminen 10 OP 
Kosmetiikan turvallisuus 5 OP 
  
KOSMETIIKKATUOTE JA KULUTTAJA 25 OP 
Kosmetiikkatuotteen koostumus ja toiminta 15 OP 
Kosmetiikkatuotteen teknologia 10 OP 
Svenska inom skönhetsbranschen 5 OP 
Ruotsin kielen suullinen taito 0 OP 
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0 OP 
(0 op opinnot ovat pakollisten opintojen osia tai  lähtötasotestejä) 
 
TUOTETIETOUSOSAAMISEN SYVENTÄMINEN 20 OP 
Kosmetiikan mahdollisuudet 10 OP 
Syventävä raaka-ainetietous 10 OP 
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KAUNEUDENHOITOALAN LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ 30 OP 
Kauneudenhoitoalan yrityksen liiketoiminnan suunnittelu 15 OP 
Talouden suunnittelu ja seuranta kauneudenhoitoalan yrityksissä 10 OP 
English for Beauty and Cosmetics 5 OP 
  
KAUNEUDENHOITOALAN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN 25 OP 
Markkinointiviestinnän johtaminen 10 OP 
Liiketoiminnan johtamisprosessit kauneudenhoitoalalla 10 OP 
Markkinointitutkimus kauneudenhoitoalalla 5 OP 
  
BRÄNDIOSAAMINEN 25 OP 
Harjoittelu I, Kauneudenhoitoala 15 OP 
Kosmetiikkabrändien kehittäminen ja johtaminen 10 OP 
  
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP 
Ruotsin kielen lähtötasotesti 0 OP 
Englannin kielen lähtötasotesti 0 OP 
Suomi toisena kielenä- lähtötasotesti 0 OP 
Matematiikan valmentavat opinnot 3 OP 
Englannin kielen valmentavat opinnot 3 OP 
Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3 OP 
Suomen kielen ja viestinnän valmentavat opinnot 3 OP 
Suomen kielen valmentavat opinnot 3 OP 
Kemian lähtötasotesti, kauneudenhoitoala 0 OP 
Kemian valmentavat opinnot, kauneudenhoitoala 3 OP 
Initial Test in Finnish 0 OP 
Suomen kieli 5 OP 
Suomen kielen suullinen taito 0 OP 
Suomen kielen kirjallinen taito 0 OP 
 
TUTKIVA JA KEHITTÄVÄ TOIMINTA KAUNEUDENHOITOALALLA 35 OP 
Kauneudenhoitoalan tutkimusvälineet 5 OP 
Opinnäytetyö 15 OP 
Harjoittelu II, Kauneudenhoitoala 15 OP 
(Opetussuunnitelman rakenne Kauneudenhoitoalan koulutusohjelma 2008—2009.) 
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ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) on Euroopassa käytössä ole-
va opintojen siirto- ja kertymisjärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa opiskeli-
joiden liikkuvuutta sekä selkeyttää opiskelua ja yhdenmukaistaa siihen sisältyvää työ-
määrää. Lukuvuoteen sisältyy noin 1 500—1 800 työtuntia eli yksi opintopiste vastaa 
25—30 tunnin työskentelyä viikossa. (European Credit Transfer and Accumulation Sys-
tem 2008.) Tässä työssä käytetään tuntityöskentelymäärän keskiarvoa yhtä opintopis-
tettä vastaavana mittarina. Yksi opintopiste vastaa siis 27 tunnin työmäärää viikossa. 
 
Academy of Cosmetics and Health Care -korkeakoulussa on käytössä tuntijärjestelmä. 
Seuraavassa taulukossa on kosmetiikka- ja kotitaloustuotelinjan opinnot tunteina. 
 
Taulukko 1. Kosmetiikka- ja kotitaloustuotelinjan opetussuunnitelman tuntimäärät  
(LIITE 2) 
 
 
Vieras kieli  120 Ruokatuotteet  105 
Psykologia  30 Teollisuustuotteet  105 
Sosiologia 30 Säilytys ja pakkaaminen  60 
Liikunta  90 Laadunhallinta 30 
Mikrotalous  60 Tilastotiede laadun arvioinnissa  30 
Makrotalous  60 Farmakologia ja toksikologia 30 
Matematiikka  60 Ihonhoidon perusteet 45 
Tilastotiede  45 Kosmetiikkatuotteet  150 
Tietojenkäsittelyoppi  60 Tuoksut 30 
Kirjanpito  15 Kotitaloustuotteet  105 
Yritystalous  30 Pinta-aktiiviset aineet  30 
Organisaatio ja hal-
linto  30 Kosmetiikan ja kotitaloustuotteiden raaka-aineet  90 
Lainsäädännön perus-
teet  30 Aistinvarainen arviointi 15 
Markkinointi  30 Kosmetiikan arvioiminen  60 
Biologia  30 Kotitaloustuotteiden arvioiminen  45 
Ekologia  30 Ihon anatomia ja fysiologia  15 
Fysiikka  45 Organisaatioprosessi  15 
Yleinen kemia  135 Tuotannon ja jakelun lailliset näkökulmat 30 
Orgaaninen kemia  60 Jätteen käsittely  15 
Analyyttinen kemia  105 Kosmetiikan ja kotitaloustuotteiden markkinointi  15 
Biokemia  30 
Kosmetiikan ja kotitaloustuotteiden laadun val-
vonta  75 
Mikrobiologia  60 Diplomiseminaari  30 
Ekoteknologia 30 Laboratoriodiplomi  240 
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Yhteensä opintoja on 2580 tuntia eli noin 96 opintopistettä. Vaikka kosmetiikka- ja ko-
titaloustuotelinja alkaa jo ensimmäisenä vuotena, opiskelijoilla on muiden linjojen 
opiskelijoiden kanssa joitakin yhteisiä peruskursseja. Yhteisiä kursseja ovat psykologia, 
liikunta, viestintä, markkinointi, kemian perusteet, biokemia sekä ihon anatomia ja fy-
siologia. (Opetussuunnitelma Commodity Science of Cosmetics and Household Pro-
ducts.) 
 
Opintojen määrällinen vertailu on ongelmallista, koska Laurean kauneudenhoitoalan 
koulutusohjelma sisältää yli puolet enemmän opiskelua opintopisteissä kuin Academyn 
kosmetiikka- ja kotitaloustuotelinja. Jälkimmäisen linjan tuntimäärät eivät sisällä kui-
tenkaan kotona tehtävien koulutöiden tekoa, vaan tunnit kuvaavat ainoastaan opetus-
kontaktien määrää oppilaitoksella. 
 
Laurean kauneudenhoitoalan koulutusohjelman opetussuunnitelmassa kerrotaan laa-
jemmin myös koulutusohjelman tavoitteet ja kurssisisällöt. Se on jaoteltu opintokoko-
naisuuksiin, joiden alle kurssit on ryhmitelty. Academyn kosmetiikka- ja kotitaloustuo-
telinjan opetussuunnitelmasta näkyy ainoastaan kurssien tuntimäärät ja niiden jakau-
tuminen eri vuosikursseille. Opetussuunnitelmassa kurssit on listattu ilman ryhmittelyä, 
joten opetussuunnitelmien keskinäinen vertailu on ongelmallista. 
 
Taulukossa on molemmista opetussuunnitelmista poimittu kursseja ja jaoteltu ne seu-
raavasti vertailun helpottamiseksi. Academyn kosmetiikka- ja kotitaloustuotelinjan 
kurssien tuntimäärät on pyöristetty opintopisteiksi niin, että tuntimäärät on jaettu 
27:llä  (X h : 27 h = määrä opintopisteinä). 
 
Taulukko 2.  Opintopistemäärien vertailu 
 
      
  LAUREA 210 op ACADEMY 96 op 
     
      
Liiketoiminta, taloustieto 35 op 210 h ≈   8 op 
      
      
Kemia, raaka-aineet, tuotetie-
tous 45 op  945 h ≈  35  op  
  ( +3 op valinnaisena)   
      
      
Markkinointi 25 op 45 h ≈  2 op 
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Vieraan kielen opinnot 10 op  120 h ≈  4 op 
  
(+max. 6 op valinnai-
sena)   
      
      
Muut luonnontieteet:     
biologia, mikrobiologia, 
15 op (+3 op valinnai-
sena) 210 h ≈  8 op 
anatomia, fysiologia, matema-
tiikka     
      
      
Lainsäädäntö 5 op 60 h ≈  2 op 
      
      
Opinnäyte/diplomityö 15 op 270 h ≈  10 op 
      
      
Työharjoittelu 30 op 0 op 
      
 
 
4.3 Opetussuunnitelmien sisällöllinen vertailu koulutusohjelmissa 
 
Ensimmäinen merkittävä ero koulutusohjelmien opintosisältöjen välillä on opintopistei-
den määrä. Laurean kauneudenhoitoalan koulutusohjelma sisältää 210 opintopistettä ja 
Academyn kosmetiikka- ja kotitaloustuotelinja 96 opintopistettä. Vertailua tehdessä 
opintojen määrän suhteutetaan kokonaisopintopistemäärään vertailun helpottamiseksi.  
 
Toinen erottuva piirre opetussuunnitelmien vertailussa on se, että kauneudenhoitoalan 
koulutusohjelman opetussuunnitelma sisältää vapaasti valittavia opintoja. Niistä opiske-
lija voi valita vieraan kielen opintoja, matematiikkaa, kemiaa, suomen kielen tai vies-
tinnän opintoja. Matematiikassa ja kemiassa on tasotestit, joiden hyväksytty suoritta-
minen vapauttaa valmentavien kurssien suorittamiselta (Kurimo 2009). Academyn kos-
metiikka- ja kotitaloustuotelinjan opetussuunnitelmassa ei ole vapaasti valittavia opin-
toja. 
 
Merkittävin erovaisuus kauneudenhoitoalan koulutusohjelman sekä kosmetiikka- ja koti-
taloustuotelinjan kurssisisältöjen välillä on kemian opintojen ja laboratoriotyöskentelyn 
määrässä. Kosmetiikka- ja kotitaloustuotelinja sisältää yhteensä 810 tuntia laboratorio-
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töitä eli noin 30 opintopistettä. Laurean kauneudenhoitoalan koulutusohjelma sisältää 
varsinaista laboratoriotyöskentelyä kosmetiikkatuotteen teknologia- kurssissa (10 op), 
jossa laboratoriotöiden osuus on ollut tähän mennessä 3 opintopistettä.  
 
Kuvio 1. Laboratoriotyöskentelyn määrä opintopisteinä 
 
 
 
 
Oheisessa diagrammissa näkyy kuinka laboratoriotyöskentelyn määrä jakaantuu Laurean 
kauneudenhoitoalan koulutusohjelman ja Academyn kosmetiikka- ja kotitaloustuotelin-
jan välillä. Vasemman puoleisessa diagrammissa on kauneudenhoitoalan koulutusohjel-
man kokonaismääräiset opinnot ja niihin sisältyvä määrä laboratoriotyöskentelyä opin-
topisteinä. Oikealla puolella on Academyn kosmetiikka- ja kotitaloustuotelinjaan sisäl-
tyvä kokonaisopintopistemäärä ja siihen sisältyvä laboratoriotyöskentelyn määrä opin-
topisteinä. 
 
Laurea-ammattikorkeakoulussa ensimmäiseen lukuvuoteen sisältyy luonnontieteiden ja 
kosmetiikkalainsäädännön opiskelua. Lisäksi opiskelijat opettelevat liiketoiminnan 
suunnittelua sekä talouden suunnittelua ja seurantaa yritystoiminnassa. Toisen luku-
vuoden opintoihin sisältyy kosmetiikkatuotteiden sisällön analysointia ja kosmetiikka-
tuotteen kokonaisuuden opiskelua ekologian, markkinoinnin ja mielikuvien valossa.  
Opiskelija opettelee myös suunnittelemaan ja tekemään markkinointitutkimuksia sekä 
hallitsemaan liiketoiminnan johtamisprosesseja ja markkinointiviestintää. Kolmas luku-
vuosi sisältää liiketoimintaosaamista ja raaka-aineosaamista yhdistäen ne toimivaksi 
kokonaisuudeksi. Opiskelija opettelee hyödyntämään bränditeorioita ja kehittämään 
brändiosaamista työelämän tehtävissä. Kolmantena lukuvuotena opiskelijat suorittavat 
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ensimmäisen työharjoittelujakson.  Opinnäytetyön kirjoittaminen ja toinen työharjoit-
telujakso suoritetaan neljännellä vuosikurssilla. Lisäksi opetussuunnitelma sisältää va-
paasti valittavia opintoja. Vapaasti valittavat opinnot ovat ensimmäisen lukuvuoden 
opintoja ja ne sisältävät pääasiassa kieliopintoja. Englannin kielen pakolliset opinnot 
suoritetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana ja ruotsin opinnot toisen lukuvuoden aika-
na. (Opetussuunnitelma Laurea-ammattikorkeakoulu.) 
 
Academyssä ensimmäisen vuoden aikana opiskelijat opiskelevat muun muassa fysiikan 
perusteita, joissa opetellaan sähkölaitteiden toimintaa. Kemian opinnoissa opetellaan 
miten valmistetaan reseptien mukaisesti turvallista, helppokäyttöistä ja hyvin säilyvää 
kosmetiikkaa. Laboratorioissa harjoitellaan tuotteiden valmistamista, ainesosien pitoi-
suuksien laskemista, painon mittaamista ja ainesosien toimintatapoja. Opiskelijoilla on 
myös analyyttistä kemiaa ja orgaanista kemiaa, jotka täydentävät biokemian opetusta 
muodostaen yhteyden näiden tieteenalojen välillä. Biokemiaa opiskellaan, koska opis-
kelijoiden on ymmärrettävä ainesosien reagointitapaa iholla. Opinnot sisältävät semi-
naareja, luentoja, laboratoriotyöskentelyä ja työpajoja. Kieliopintoja on jouduttu vä-
hentämään opetussuunnitelmista, joten vuonna 2007 aloittaneilla opiskelijoilla on 15 
prosenttia vähemmän vieraita kieliä. Englannin lisäksi muita vieraita kieliä ei ole enää 
valittavana, mutta vieraan kielen opinnot ovat järjestettävissä, mikäli vähintään kym-
menen opiskelijan ryhmä haluaa englannin tilalle valita toisen kielen. Englannin opinnot 
koetaan tärkeinä, koska englantia tarvitaan tieteellisen kirjallisuuden ymmärtämiseen, 
joka on yleensä englanninkielistä. Myös kansainvälisissä yrityksissä työskenteleminen 
edellyttää englannin osaamista. (Dzierzgowski 2008.) 
  
Näiden lisäksi Academyn kosmetiikka- ja kotitaloustuotelinja sisältää psykologiaa, sosio-
logiaa, liikuntaa, tietojenkäsittelyä, viestintää, ekologiaa, ekoteknologiaa, varastointia 
& pakkaamista, laadunvalvontaa, farmakologiaa & toksikologiaa, ihonhoidon perusteita, 
aistinvaraista tutkimusta, kosmetiikan ja kotitaloustuotteiden arviointia ja jätteen kä-
sittelyä. Kosmetiikka- ja kotitaloustuotelinjan tuote- ja raaka-aineopinnot koskevat 
kosmetiikan ja hygieniatuotteiden lisäksi kotitalous- ja ruokatuotteita.  
 
Myös Laurean kauneudenhoitoalan koulutusohjelman opetussuunnitelma sisältää ihon-
hoidon perusteita, joissa käydään läpi  ihon ja hiusten perushoitojen keskeisiä sisältöjä. 
Opetussuunnitelma sisältää myös jätteiden käsittelyä, ekologiaa, pakkaussuunnittelua 
ja muuta pakkauksiin liittyvää opiskelua. Viestintää sisältyy kauneudenhoitoalan liike-
toiminnan ja englannin opintoihin. Varastointia ei itsessään sisälly opetussuunnitel-
maan, mutta logistiikka on osa liiketoiminnan opiskelua. Tietojenkäsittelyä sekä tuot-
teiden ja mainosten arviointia on opetussuunnitelmassa. Psykologiaa, sosiologiaa, lii-
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kuntaa, ekoteknologiaa, farmakologiaa & toksikologiaa ja aistinvaraista arviointia ei 
puolestaan sisälly kauneudenhoitoalan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan. Opetus-
suunnitelma sisältää tuotteiden ja raaka-aineiden laadunvalvontaa jonkin verran, mutta 
opinnot ovat lähinnä teoreettisia. Kauneudenhoitoalan koulutusohjelman opetussuunni-
telma sisältää kursseja trendeihin ja brändeihin liittyen, joita ei sisälly Academyn kos-
metiikka- ja kotitaloustuotelinjan opetussuunnitelmaan.  
 
Työharjoittelujaksot ja kehitysprojektit ovat olennainen osa Laurean kauneudenhoito-
alan opetussuunnitelmaa. Academyssä ei työharjoittelua sisälly opetussuunnitelmaan, 
vaan harjoittelut suoritetaan lomien aikana. 
 
 
4.4 Kosmetiikan kemian opiskelu 
 
Laurea-ammattikorkeakoulussa kosmetiikan kemian opiskelu painottuu tällä hetkellä 
enemmän teoreettiseen opiskeluun kuin käytännön harjoitteluun. Kosmetiikan kemian 
opinnot alkavat perusteista ja opinnoissa edetään kemiaa soveltaviin raaka-
aineopintoihin. Opiskelijat saavat tietoa kosmetiikkatuotteiden koostumuksista, toimin-
nasta, teknologiasta ja raaka-aineista (Opetussuunnitelman rakenne Kauneudenhoito-
alan koulutusohjelma 2008—2009). 
 
Kauneudenhoitoalan koulutusohjelman kosmetiikan kemian opintojen pohjalta opiskeli-
ja osaa soveltaa raaka-ainetietämystä kosmetiikkatuotteen suunnitteluun ja ymmärtää 
kosmetiikan keskeisiä valmistusprosesseja. Opiskelija osaa myös soveltaa kosmetiikka-
lainsäädäntöä, analysoida kosmetiikkatuotteen sisältöä ainesosaluettelon perusteella ja 
tarkastella kosmetiikkatuotteen kokonaisuutta ekologian, markkinoinnin ja mielikuvien 
valossa. (Opetussuunnitelma Laurea-ammattikorkeakoulu.) 
 
Academy of Cosmetics and Health Care -korkeakoulun kosmetiikka- ja kotitaloustuote-
linja koostuu perusopinnoista ja soveltavista opinnoista. Opinnot sisältävät opetusta 
kosmetiikkatuotteiden segmentoinnista, koostumuksista, stabiloinnista ja pakkauksista. 
Opetus on enemmän käytännönläheistä kuin teoreettista. Laboratoriotyöskentely ja 
käytännön harjoittelu ovat oleellinen osa opiskelua. Opiskelijoilla ei ole varsinaista 
työharjoittelujaksoa opiskeluaikana, vaan käytännön harjoittelu painottuu lähinnä labo-
ratoriotyöskentelyyn. (Arct 2008; Commodity Science of Cosmetics and Household 
Products in Academy of Cosmetics and Health Care.) 
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Kosmetiikka- ja kotitaloustuotelinja on vielä uusi linja ja vain noin kymmenen opiskeli-
jaa on aloittanut opiskelun tällä linjalla. Se sisältää kolmenlaisia opintoja: perusopinto-
ja, taloustieteen opintoja ja tuotetietouden opintoja, jotka sisältävät laboratoriotyös-
kentelyä sekä luentoja. Opinnot ovat painottuneet käytäntöön, joten laboratorioharjoi-
tuksia on paljon. (Arct 2008.) 
 
Academyssä laboratoriotyöskentely sisältää kolme erilaista osiota. Ensimmäinen osio si-
sältää paljon raaka-ainetietoutta, formulointia ja stabiilin kosmetiikan valmistamisen 
harjoittelua. Toinen osio sisältää kosmetiikkatuotteiden ja erilaisten emulsioiden val-
mistamista. Kolmannessa osiossa käsitellään hiuksen rakennetta ja hiustenhoitotuottei-
ta. Kosmetiikka- ja kotitaloustuotelinja sisältää näiden lisäksi myös kosmetiikka- ja ko-
titaloustuotetietouden perusteita, jotka alkavat toisena opiskeluvuotena. (Bialas 2008.) 
 
Kosmetiikka- ja kotitaloustuoteteollisuus on yksi nopeimmin kehittyvistä toimialoista 
Puolassa. Tämä on johtanut lisääntyvään tarpeeseen näiden alojen korkeasti koulute-
tuista asiantuntijoista. Asiantuntijoita tarvitaan laatu- ja tuotannon johtamiseen, logis-
tiikkaan, pakkausteollisuuteen, käyttöturvallisuuteen ja kosmetiikka- sekä kotitalous- 
ja hygieniatuotteiden käytön arviointiin. Academyn laaja-alaiset opinnot antavat opis-
kelijoille valmiudet työskennellä yrityksissä, jotka valmistavat kosmetiikka- sekä hygie-
nia- ja kotitaloustuotteita. Opintoihin kuuluu tuotanto, laadunvalvonta ja turvallisuus 
sekä uusien kosmetiikka-, hygienia- ja kotitaloustuotteiden reseptien suunnittelua laki-
sääteiset ja eettiset rajoitukset huomioiden. Lisäksi opintoihin kuuluu markkinointi-, 
mainonta-, myynti- ja jakeluopintoja. Valmistuvat opiskelijat voivat sijoittua tuoteasi-
antuntijoiksi, konsulteiksi ja päälliköiksi kosmetiikkaa valmistaviin ja jakeleviin yrityk-
siin, kosmetiikka- sekä hygienia- ja kotitaloustuotteiden laadunvalvontakeskuksiin ja 
erilaisiin laitoksiin ja organisaatioihin, jotka liittyvät kosmetiikka- sekä hygienia- ja ko-
titaloustuotteisiin. (Opinto-opas ammatilliseen korkeakouluun hakijoille.) 
 
Kaikissa Academyn laboratorioissa on tämän hetken uusimmat laitteet (Zaklad Chemii 
Kosmetycznej). Korkeakoulussa on tutkimuslaboratorio solututkimuksia varten. Labora-
toriossa voi testata muun muassa kosmeettisten raaka-aineiden vaikutusta ihosoluihin. 
Erikoistekniikan ansiosta oppilaat voivat arvioida testattujen aineiden ärsyttävyyttä 
iholla ja tutkia aineiden vaikutusta soluihin. (Academy of Cosmetics and Health Care.) 
 
Kosmetiikkateollisuuden voimakkaan kehityksen ja EU:n yhtenäistyneen kosmetiikka-
lainsäädännön johdosta kosmetiikkateollisuutta tarkkaillaan entistä enemmän EU:ssa. 
Alan asiantuntijoista on puute tuotannon, laadun tarkkailun ja varastoinnin parissa. 
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(Commodity Science of Cosmetics and Household Products in Academy of Cosmetics and 
Health Care.) 
 
 
Kosmetiikan kemian opiskelu yliopistotasolla 
 
Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kemian laitos on joh-
tava kemian opetuksen ja tutkimuksen keskus Suomessa, joka tarjoaa mahdollisuuden 
kemian perus- ja jatko-opintoihin analyyttisessä, epäorgaanisessa, fysikaalisessa, or-
gaanisessa, polymeeri- ja radiokemiassa sekä kemian opettajankoulutuksessa (Kemian 
laitos, Helsingin yliopisto). Lisäksi Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan kemian 
osastolla yhdistyvät farmaseuttiset, kemialliset, biologiset ja lääketieteelliset tieteen-
alat (Farmaseuttisen kemian osasto). TKK:n kemian laitos opettaa analyyttista, epäor-
gaanista, fysikaalista ja orgaanista kemiaa kemian tekniikan sekä muiden tutkinto-
ohjelmien opiskelijoille (Kemian laitos, Teknillinen korkeakoulu).  
 
Kauneudenhoitoalan koulutusohjelman yhteistyö yliopistojen kanssa on alkuvaiheessa. 
Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan dosentti on luennoinut vuosittain kauneu-
denhoitoalan opiskelijoille. Lisäksi yhteistyötä on yritetty käynnistää muun muassa ke-
mian laitoksen kanssa, mutta yhteistyö on vielä suunnitteluvaiheessa. Kauneudenhoito-
alan kuuluessa Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiaan opettajavaihtoa toteutettiin 
korkeakoulun sisällä koulutusohjelmien kesken. (Kurimo 2009.) 
 
Varsovan Teknillisen yliopiston kemian tiedekunnan opinnot kestävät 5 vuotta, joista 
1,5 vuotta opiskelija voi halutessaan käyttää kosmetiikan kemian opiskeluun. Kemian 
tiedekunnan opiskelijat voivat suuntautua maisteriopinnoissaan kemian teknologiaan tai 
bioteknologiaan. Opiskelija voi pro gradu-tutkielmassaan perehtyä esimerkiksi analyyt-
tiseen kemiaan tai epäorgaaniseen kemiaan.  
(Dzierzgowski 2008; Glowczyk-Zubek 2008.) 
 
Academy of Cosmetics and Health Care -korkeakoulu tekee Varsovan Teknillisen yliopis-
ton kemian tiedekunnan kanssa paljon yhteistyötä. Yliopiston kemian opiskelijat käyvät 
Academyn laboratorioissa harjoittelemassa kosmetiikan kemian opintojaan. Valtaosa 
erikoistumisopinnoista ja useimmat Academyn lopputöistä toteutetaan yhdessä yliopis-
ton kanssa. Myös konferensseja järjestetään yhdessä yliopiston kanssa. Lisäksi Academy 
tekee yhteistyötä Bialystokin korkeakoulun ja Poznanin yliopiston kanssa. (Arct 2008.)   
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4.5 Erikoistumisopinnot 
 
Laurea-ammattikorkeakoulussa on käytössä maksulliset erikoistumisopinnot, jotka anta-
vat ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta. Erikoistumisopintoja ei kuitenkaan ole 
tällä hetkellä tarjolla estenomiopiskelijoille. (Erikoistumisopinnot.) 
 
Academy of Cosmetics and Health Care -korkeakoulun tarjoamat erikoistumisopinnot 
(postgraduate studies) on suunnattu kemian, lääketieteen, farmasian ja biologian tie-
dekunnista valmistuneille. Useimmiten tiedekunnan opiskelijat ovat suorittaneet mais-
terin tutkinnon. Kaikkien erikoisopintomoduulien opiskelu kestää yhden lukuvuoden, 
mutta opiskelija voi niistä valita niin monta kuin haluaa. Kaikki opinnot ovat maksulli-
sia. (Arct 2008; Dzierzgowski 2008; Glowczyk-Zubek 2008.) 
 
Opinnot järjestetään yhteistyössä Varsovan Teknillisen yliopiston kemian tiedekunnan 
kanssa. Opinnoissa käsitellään kosmetiikkatuotteiden laatua ja vaikutuksia, aktiivisia 
ainesosia, käyttötarkoitusta, lainsäädäntöä sekä raaka-aineiden vaikutusta tuotteissa. 
(Academy of Cosmetics and Health Care.) 
 
Academy tarjoaa mahdollisuuden erikoistumisopintoihin jo työelämässä oleville kosme-
tiikka-alan asiantuntijoille. Opiskelijat ovat monesti työskennelleet jo raaka-aineiden 
tai markkinoinnin parissa kosmetiikkavalmistajilla. Erilaiset moduulit tarjoavat mahdol-
lisuuden syventää osaamista teknologian, kemian tai fysiologian alueella. Erilaisia valit-
tavia moduuleja on yhteensä tällä hetkellä seitsemän ja yksi moduuli kestää 14 tunnista 
84 tuntiin asti riippuen moduulista. Mikäli suorittaa kaikki moduulit, opinnot kestävät 
vuoden. Tunnit ovat aina lauantaisin ja sunnuntaisin, yhteensä seitsemän tuntia opinto-
ja ja laboratoriotyöskentelyä päivässä. Opintomoduulien lopussa on aina myös lyhyt 
koe. Moduulit ovat maksullisia ja yksi moduuli maksaa noin 1000—4000 zlotya eli 220—
880 euroa.  Jos suorittaa kaikki moduulit, saa opiskelija opinnoistaan alennusta. (Arct 
2008, Glowczyk-Zubek 2008.) 
 
 
Kosmetiikan kemian erikoistumisopintomoduulit ja niiden sisältö: 
 
1. Raaka-aineet ja kosmetiikan fysikaalis-kemialliset muodot: 
kosmetiikkatuotteiden segmentointi 
pinta-aktiiviset aineet 
lipidit 
silikonit 
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reologia 
humektantit 
väriaineet 
stabiloijat 
 
2. Kosmetiikkatuotannon teknologia: 
formuloiminen 
laitteet ja tuottaminen 
lain ohjeistus laadunvalvonnassa 
mikrobiologia ja säilöntäaineet 
pakkaukset 
 
3. Hiusten hoito: 
hiuksen rakenne ja fysiologia 
shampoot ja hoitoaineet 
muotoilu 
värjäys ja vaalennus 
permanentti 
 
4. Ihon hoito: 
kosteutus 
suojaus 
ihon toiminta 
ihon läpäiseminen 
 
5. Parfyymit: 
tuoksujen aistimus 
psykologiset ja sosiaaliset näkökulmat 
tuoksujen raaka-aineet 
tuoksujen formuloiminen 
 
6. Värikosmetiikka: 
väriteoriaa 
valmistusmenetelmät 
meikkaamisen alkeet 
 
7. Kosmetiikkatuotteiden arviointi: 
arvioinnin menetelmät 
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markkinoinnin alkeet 
kosmetiikan väittämät markkinoinnissa 
(Postgraduates studies at Academy of Cosmetics and Health Care.) 
 
Lisäksi Academyssä voi opiskella kosmetiikka- ja kotitaloustuotteiden raaka-
ainetietoutta, mikä kestää yhden lukuvuoden ajan. Tämä opintokokonaisuus on suun-
nattu taloustieteen opinnoista valmistuneille ja opiskelijoille, jotka aikovat työskennel-
lä kosmetiikka- ja kotitaloustuotteiden parissa tai markkinoinnin ja myynnin parissa 
tuotantopuolella. (Postgraduates studies at Academy of Cosmetics and Health Care.) 
 
Kosmetiikka- ja kotitaloustuote-erikoistumisopintojen sisältö: 
ihon, fysiologian ja toksikologian perusteet 
kodin tekstiilien ja materiaalien perusteet 
raaka-aineiden termistö, luokitus ja käytön laajuus 
segmentointi, kosmetiikkatuotteiden ominaisuudet ja arvosteluperusteet 
segmentointi, pesu- ja puhdistustuotteiden ominaisuudet ja arvosteluperusteet 
kosmetiikka- ja kotitaloustuotteiden pakkaukset 
kosmeettisten valmisteiden turvallisuus 
lainsäädäntö EU:ssa ja sen ulkopuolella 
(Postgraduates studies at Academy of Cosmetics and Health Care.) 
 
Academy kehittää jatkuvasti erikoistumisopintojaan, ja tällä hetkellä uusin moduuli on 
Spa & Wellness, joka kestää lukuvuoden ajan ja se alkaa syksyllä 2009. Vuodeksi 2009—
2010 on suunnitteilla myös lukuvuoden pituinen Cosmetology in Medicine- linja, joka to-
teutetaan yhteistyössä Puolan Lääketieteen Yhdistyksen esteettisen lääketieteen osas-
ton kanssa. Se on suunnattu lähinnä lääketieteen parista valmistuville, jotka ovat kiin-
nostuneita kosmetiikasta ja esteettisestä lääketieteestä. Yksi tällainen iso moduuli 
maksaa 15 000—24 000 zlotya eli noin 3 300—5 300 euroa. (Arct 2008; Academy of Cos-
metics and Health Care.) 
 
 
4.6 Ylemmät korkeakoulututkinnot 
 
Laurea-ammattikorkeakoulussa ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot vastaavat mais-
teritason koulutusta. Opinnot antavat pätevyyden moniin asiantuntijatason tehtäviin. 
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on käytännönläheisempi verrattuna yliopistojen 
maisterintutkintoihin. Ylemmät ammattikorkeakouluopinnot laajentavat osaamista ja 
syventävät aiemmin suoritettua ammattikorkeakoulututkintoa. Opetus on opiskelijalle 
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maksutonta ja opinnot kestävät normaalisti puolestatoista kolmeen vuotta. (Ylemmät 
ammattikorkeakoulututkinnot.)  
 
Estenomeilla ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta opiskella ylempää ammattikorkeakou-
lututkintoa, mutta tutkinto on parhaillaan suunnitteilla. Ylemmät ammattikorkeakoulu-
tutkinnot tulevat painottumaan liiketoiminnan opintoihin, koska Suomessa ei ole yli-
opistotasoista kosmetiikan kemian opetusta. (Kurimo 2009.) 
 
Academy of Cosmetics and Health Care -korkeakoulussa  maisteritason opinnot ovat 
suunnitteluvaiheessa ja mikäli ne toteutuvat, ne antavat uudenlaisia mahdollisuuksia 
opiskelijoille sijoittua työelämään. Maisteritason opintoja kaavaillaan opiskelijoille, 
jotka ovat jo työskennelleet kosmetiikkateollisuudessa tai  kosmetiikan liiketoiminnan 
parissa ja haluavat uusia mahdollisuuksia edetä urallaan. Opintojen pituudeksi suunni-
tellaan kahta lisävuotta Bachelor- tutkinnon päälle. (Arct 2008; Dzierzgowski 2008.) 
 
 
4.7 Työssäoppiminen osana koulutusta 
 
Työssäoppiminen määritellään tavoitteelliseksi, ohjatuksi ja arvioiduksi opiskeluksi. Ta-
voitteena on, että opiskelija sekä oppii työpaikalla osan tutkinnosta että saa yleisiä 
valmiuksia työelämää ja elinikäistä oppimista varten. (Työssäoppimisen opas 1999, 22.) 
 
Työssäoppimisen oppaan mukaan työssäoppimisen tarkoituksena on: 
• lisätä koulutuksen työelämävastaavuutta 
• helpottaa ammattitaitoisen työvoiman saantia yrityksiin 
• syventää ammatillista osaamista 
• edistää nuorten välitöntä työllistymistä 
• helpottaa nuorten siirtymistä työmarkkinoille 
• lisätä tietoa työmarkkinoista 
• tehdä tunnetuksi työelämän sääntöjä ja toimintatapoja 
• mahdollistaa opettajien ja asiantuntijoiden vaihtoa 
• ehkäistä syrjäytymistä 
• vahvistaa ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta 
• edistää elinikäistä oppimista 
(Työssäoppimisen opas 2007, 6.) 
 
Työssäoppiminen on oleellinen osa kauneudenhoitoalan tutkintoa, koska opetussuunni-
telmat rakentuvat sen pohjalta mitä työelämässä vaaditaan. Ala ei kehity mikäli opiske-
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lijat eivät saa työkokemusta ja näin ollen kauneudenhoitoalan koulutuskaan ei pääse 
kehittymään tarpeita vastaavaksi.  Ammattikorkeakoulujen työelämäjaksot ovat opiske-
lijan siirtymisiä koulun ja työpaikan välillä ja ne mahdollistavat siirtymisen koulusta 
harjoitteluun ja työelämään (Virolainen 2006, 25). Työharjoittelu on tärkeä toiminnalli-
nen osa opintoja. Sen kautta opiskelija pääsee luomaan kontakteja ja tutustuu työelä-
mään. 
 
Myös Lampinen (1995, 204) on todennut, että kosketuksella työelämään on suuri merki-
tys siinä, millaisen kuvan opiskelija saa työelämästä (Lampinen 1995, 204). Harjoittelun 
kautta opiskelija pääsee tutustumaan työelämän sääntöihin ja toimintatapoihin. Opis-
kelija oppii työkokemuksen kautta uutta alastaan käyttäen samalla hyödykseen opin-
noista saamaansa tietoa. 
 
Laurea-ammattikorkeakoulussa työharjoittelu on tärkeä osa kauneudenhoitoalan koulu-
tusta. Työharjoittelujaksoja on kaksi, ja kummastakin jaksosta saa 15 opintopistettä. 
Harjoittelut ovat kolmantena ja neljäntenä lukuvuotena. Harjoittelujaksot ovat syksyi-
sin, mutta opiskelija voi halutessaan suorittaa harjoittelun mihin aikaan vuodesta ta-
hansa (Opetussuunnitelma Laurea-ammattikorkeakoulu). 
 
Kauneudenhoitoalan koulutusohjelmalla on lukuisia yhteistyöyrityksiä Suomessa. Ulko-
maisia yritysyhteyksiä on niukalti. Yksi ulkomaisista yhteistyöyrityksistä on Ranskassa si-
jaitseva Creation Couleurs (Kansainvälinen toiminta Tikkurilan Laureassa 2008—2009). 
Yhteistyötä yritysten kanssa pyritään lisäämään koko ajan (Kurimo 2009). Useimmat 
työharjoittelupaikat ovat kauneudenhoitoalan maahantuontiyrityksiä. Opiskelija voi ha-
kea harjoittelupaikan yhteistyöyrityksistä tai oman mielenkiintonsa mukaan. Harjoitte-
lun jälkeen opiskelija analysoi oppimaansa, ja esittelee seminaarissa työharjoittelu-
paikkaansa sekä sieltä saamansa kokemusta. 
 
Työharjoittelujaksojen tavoitteena on, että opiskelija osaa asettaa tavoitteet omalle 
työharjoittelulleen, arvioi oppimistaan, verkostoituu ja toimii tiimissä alansa toimin-
taympäristöissä (Opetussuunnitelma Laurea-ammattikorkeakoulu). Laureassa on suun-
tauksena työelämälähtöinen opiskelu, jossa opetuskontakteja on vähennetty ja työelä-
mässä oppimista lisätty. Laurean Learning by Developing (LbD) -toimintamallissa lähtö-
kohtana on työelämään kuuluva ja käytäntöä uudistava kehittämishanke, jonka edistä-
minen edellyttää opettajien, opiskelijoiden ja työelämäosaajien yhteistyötä (Esittely). 
 
Academy of Cosmetics and Health Care -korkeakoulun kosmetiikka- ja kotitaloustuote-
linjan opiskelijoilla ei ole varsinaista työharjoittelujaksoa opiskeluaikana, mutta lomien 
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aikana harjoittelua on 6—8 viikkoa. Harjoittelu suoritetaan tutkimuslaboratorioissa ja 
tulevaisuudessa opiskelijoilla tulee olemaan paremmat mahdollisuudet suorittaa työ-
harjoittelu myös kosmetiikkateollisuuden parissa. (Arct 2008.) Yhteistyö koulun ja teol-
lisuusyritysten välillä alkaa jo ensimmäisen vuoden aikana (Zaklad Chemii Kosmetycz-
nej). Academy pitää yhteistyöyrityksistään yllä rekisteriä, josta opiskelija voi löytää it-
selleen työpaikan (Dzierzgowski 2008). 
 
Kosmetiikan käyttö kasvaa jatkuvasti ja sen myötä alan asiantuntijoille on kysyntää. 
Opintojen tulee antaa opiskelijalle hyvä pohja työelämää varten. On tärkeää, että 
opinnot vastaavat työelämän tarpeita, jotta opiskelijalla olisi hyvät työllistymismahdol-
lisuudet opintojen päätyttyä. Työharjoittelu antaa opiskelijalle mahdollisuuden kokeilla 
osaamistaan ja kokea työelämän tuomat haasteet. Oppilaitosten ja työnantajien väli-
nen yhteistyö on tärkeää, koska yhteistyön avulla kehitetään alaa ja opiskelijat tuovat 
uutta tietoa ja taitoa myös työelämään. 
 
 
4.8 Opinnäytetyö ja valmistuminen 
 
Frilander-Paavilainen (2005, 145) on määritellyt tutkimuksessaan opinnäytetyön opetta-
jien, opiskelijoiden ja työelämäohjaajien yhteiseksi prosessiksi, jossa yhteistyötä teh-
dään etenkin aiheen valinnan suhteen ja työn alkuvaiheessa (Frilander-Paavilainen 
2005, 145). 
 
Laurea-ammattikorkeakoulussa estenomiopiskelijat saavat itse valita opinnäytetyön ai-
heensa. Opinnäytetyön aiheen olisi hyvä olla alaa kehittävä tai alalle tarpeellinen, jo-
ten aihevalintaan kannattaa kiinnittää huomioida.  
 
Laurean kauneudenhoitoalan opiskelijat saavat opinnäytetyöstä 15 opintopistettä. 
Opinnäytteen tarkoituksena on, että opiskelija osaa esittää työelämää koskevia kehit-
tämisehdotuksia, käyttää sopivia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä uuden tiedon tuot-
tamiseen, arvioida omaa toimintaansa, hallita kokonaisuuksia sekä esittää asiansa loo-
gisesti ja perustellen. Opinnäytetyö on osa ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitys-
työtä, ja sen lähtökohtana on työelämän kehittämishaaste. Siinä painottuu sekä vuoro-
vaikutus työelämän kanssa että tutkiva ja kehittävä työote. Opintojakso sisältää lisäksi 
kypsyysnäytteen suorittamisen, jossa opiskelija osoittaa aihealueensa hallintaa ja hyvää 
kielitaitoa. (Opetussuunnitelma Laurea-ammattikorkeakoulu.) Laureasta kauneudenhoi-
toalan tutkintotodistuksen saavat opiskelijat valmistuvat nimikkeellä estenomi (AMK) ja 
englanninkielinen tutkintonimike on Bachelor of Beauty and Cosmetics. 
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Academy of Cosmetics and Health Care -korkeakoulun ihonhoito-opiskelijoilla on loppu-
työtä tehdessään valittavana kolmenlaisia aiheita: kirjallinen tutkimustyö, kokeellinen 
tutkimustyö ja markkinatutkimus. Kosmetiikka- ja kotitaloustuotelinjan opiskelijoilla 
diplomitöiden aiheet tullaan jaottelemaan samantyyppisiin ryhmiin kuin ihonhoito-
opiskelijoilla, mutta aiheet tulevat liittymään pääasiassa kosmeettisten tuotteiden 
valmistusprosesseihin ja laadunvalvontaan, jossa tehdään yhteistyötä tuote- ja raaka-
ainevalmistajien kanssa. (Dzierzgowski 2008.) 
 
Academyn opiskelija voi valita diplomityön aiheen opettajien antamista aiheista. Opis-
kelijan tulee olla ilmoittautunut jokaiselle kuudelle lukukaudelle, jotta voi aloittaa dip-
lomityön tekemisen. Opiskelijoilla on diplomityön tekemisen lisäksi loppukoe, joka si-
sältää yleensä kolme kysymystä. Kysymykset liittyvät opintojen sisältöihin. Kaikki opis-
kelijat valmistuvat Academystä nimikkeellä Bachelor of Science. (Dzierzgowski 2008.) 
 
 
5 YHTEISTYÖ- JA VAIHTO-OPISKELUMAHDOLLISUUDET OPPILAITOSTEN VÄLILLÄ 
 
Academy of Cosmetics and Health Care -korkeakoulun tulevaisuuden tavoitteena on laa-
jentaa opetustaan ja kehittää kansainvälistä opiskelijavaihtoa (Academy of Cosmetics 
and Health Care). Arct´in (2008) mukaan yhteistyö Puolan ja Suomen välillä on mahdol-
lista, mutta ongelmana on englanninkielisen opetuksen puuttuminen. Myös opettajien 
vaihto koulujen välillä on mahdollista. Vaihto-opiskelijoiden tulisi muodostaa vähintään 
16 opiskelijan ryhmä, jotta opetus voisi olla mahdollista Academyssä. (Arct 2008.) 
 
Yhteistyö oppilaitosten välillä olisi toivottavaa, koska yhteistyö laajentaisi opettajien ja 
opiskelijoiden näkemyksiä alasta. Se tarjoaisi hyvän pohjan kehittää kauneudenhoito-
alaa. Myös Academyn opiskelijat pitävät vaihto-opiskelijoita toivottuina, koska näin he 
oppisivat tuntemaan eri maiden kulttuuria ja englannin kielitaito paranisi (Jastzebska 
2008). Academyn kosmetiikka- ja kotitaloustuotelinja vaikuttaa hakevan vielä muoto-
aan ja kehittyy opiskelijoiden kiinnostusten kohteiden mukaan, joten kaikki mahdolli-
suudet ovat avoinna. 
 
Vaihto-opiskeluun lähtemisen ainoa ongelma on englanninkielisen opetuksen puuttumi-
nen. Academyn opetus on puolaksi, mutta englanninkielistä kirjallisuutta on tarjolla. 
Jotta opetus voitaisiin järjestää englanniksi, se edellyttäisi 16 opiskelijan muodostaman 
ryhmän lähtemistä vaihtoon yhtä aikaa. (Arct 2008.) Tämän toteuttamiseen löytyy kaksi 
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vaihtoehtoa: vaihto-opiskelijaryhmän kokoaminen Suomesta tai koko Euroopan alueel-
ta.  
 
Vaihtoryhmä voitaisiin koota Suomessa niin, että eri oppilaitosten opiskelijat muodos-
taisivat ryhmän. Toisena vaihtoehtona Academy voisi perustaa Erasmus -vaihto-
opiskelijaryhmän kauneudenhoitoalan opiskelijoille eri Euroopan maista, joista opiskeli-
jat valittaisiin ryhmään. Nämä vaihto-opiskelun toteutusvaihtoehdot ovat Academy of 
Cosmetics and Health Care -korkeakoulusta riippuvaisia, mutta näitä asioita voisi eh-
dottaa vaihtokoulullemme ja kehittää vaihto-opiskelumahdollisuuksia yhdessä eteen-
päin. 
 
Dzierzgowskin (2008) mukaan yksi tapa Academyyn vaihtoon aikovalle on etsiä koulusta 
ryhmä, jossa on joku joka puhuu englantia ja voi mahdollisesti toimia tulkkina vaihto-
opiskelijalle. Hän pitää yhteistyötä toivottuna Laurean kanssa ja näkee mahdollisena 
myös opettajavaihdon sekä tutkimuksellisen yhteistyön oppilaitosten välillä. (Dzierz-
gowski 2008.) 
 
Opiskelijavaihtoon voivat lähteä korkeakoulujen opiskelijat, joilla on takanaan vähin-
tään yhden lukuvuoden opinnot. Opiskelijavaihdon perusperiaatteisiin kuuluu, että 
vaihto-opiskelijoilta ei peritä lukukausimaksuja kohdekorkeakoulussa ja suoritetut 
opinnot luetaan hyväksi suoritettavaan tutkintoon. (Opiskelija- ja harjoittelijavaihto 
Erasmus-ohjelmassa.) Academyn opintojen hinta ei muodosta ongelmaa vaihto-
opiskeluun lähtemiselle, koska opiskelijan ei tarvitse itse maksaa lukukausimaksuja. Ai-
noastaan erilliset kurssimaksut voivat olla mahdollisia. Vaihtoon lähtevä opiskelija tai 
harjoittelija voi saada Erasmus-apurahaa, joka kattaa osan vaihdon aiheuttamista yli-
määräisistä kustannuksista. (Opiskelija- ja harjoittelijavaihto Erasmus-ohjelmassa.)  
 
 
6 TULOSTEN TARKASTELU 
 
Opetussuunnitelmien sisällöissä ilmeni eroja Laurea-ammattikorkeakoulun ja Academy 
of Cosmetics and Health Care -korkeakoulun välillä. Academy on yksityinen korkeakou-
lu, joka mahdollistaa opiskelijoilleen eri suuntautumisvaihtoehtoja ihonhoidon opin-
noissa sekä kosmetiikan tuotetietouden opinnoissa. Laureassa kauneudenhoitoalan kou-
lutusohjelma on kaikille sama eikä tarjolla ole erikseen suuntautumislinjoja. Laureassa 
opiskelija voi vapaasti valittavien kurssien ansioista vaikuttaa omaan osaamisalueeseen-
sa, kun taas Academyssä opiskelijoilla ei ole vapaasti valittavia kursseja tarjolla. 
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Academy on maksullinen korkeakoulu, joten pääsykokeita ei ole. Laureassa on pääsyko-
keet, joiden perusteella opiskelijavalinta suoritetaan.  Opiskelijavalinnan järjestämi-
seen vaikuttaa myös hakijoiden runsaslukuinen määrä. Mikäli Academyyn hakijoita olisi 
enemmän, olisi pääsykoe pakko järjestää. 
 
Huomattavin ero opintojen määriä ja sisältöjä vertaillessa oli kosmetiikan kemian opin-
noissa ja laboratoriotyöskentelyssä. Academyn kosmetiikka- ja kotitaloustuotelinja si-
sältää kurssien kokonaismäärään nähden huomattavasti enemmän kosmetiikan kemian 
opintoja ja laboratoriotyöskentelyä kuin Laurean kauneudenhoitoalan koulutusohjelma.  
Academyssä kosmetiikan kemian opiskelu on käytäntöön painottuvaa ja laboratoriotyös-
kentelyä on 30 opintopisteen verran 96 opintopisteestä. Laureassa laboratoriotyösken-
telyn määrä on tähän asti ollut 3 opintopistettä 210 opintopisteestä (Kuvio 1). 
 
Kurssitarjonnat poikkeavat toisistaan jo siinä, että opetussuunnitelmat ovat erilaiset ja 
kurssit ryhmitelty eri tavoin. Opetussuunnitelmissa on myös yhteisiä sisältöjä muun mu-
assa kosmetiikan kemian, liiketalouden, markkinoinnin ja lainsäädännön opintojen suh-
teen. Laurean kauneudenhoitoalan koulutusohjelma sisältää suhteessa enemmän liike-
talouden ja markkinoinnin opintoja kuin Academyn kosmetiikka- ja kotitaloustuotelinja 
(Taulukko 2). 
 
Lisäksi korkeakoulujen välillä on eroa erikoistumisopintojen kohdalla. Laureassa ei ole 
tällä hetkellä tarjolla vastaavanlaisia opintoja kuin Academyssä. Tässä asiassa huomat-
tava tekijä on Academyn yhteistyö yliopistojen kanssa. Maisteritason opinnot ovat mo-
lemmilla korkeakouluilla vielä suunnitteluvaiheessa. 
 
Työssäoppiminen on Laureassa organisoitu koulutusohjelman sisälle, joten työssäoppi-
minen on tärkeä osa opintoja. Academyssä ei varsinaista työharjoittelujaksoa ole, vaan 
opiskelijat harjoittelevat lomien aikana. Valmistumisen ja opinnäytetyön tekemisen 
suhteen korkeakoulut toimivat samoin. Laureasta opinnäytetyön tehnyt saa tutkintoto-
distuksen ja englanninkielisen tutkintonimikkeen Bachelor of Beauty and Cosmetics. 
Academyssä diplomityön suorittaneet saavat tutkintonimikkeen Bachelor of Science.  
 
Selvitystä tehdessä nousi esiin Academyn läheinen yhteistyö Varsovan Teknillisen yli-
opiston kemian tiedekunnan kanssa. Academy tekee yhteistyötä myös muiden oppilai-
tosten kanssa. Tämä näkyi myös Academyn henkilökunnassa, jonka opettajista moni 
opettaa sekä Academyssä että yliopistossa. Yhteistyö- ja vaihto-
opiskelumahdollisuuksien suhteen Academyssä osoitettiin kiinnostusta Laurean kauneu-
denhoitoalan koulutusohjelmaa kohtaan. Yhtenä mahdollisuutena pidettiin opettaja-
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vaihtoa ja tutkimuksellista yhteistyötä (Dzierzgowski 2008). Yhteistyö nähdään toivot-
tuna, mutta se vaatisi molemmilta osapuolilta perehtymistä asiaan ja riittävästi resurs-
seja.  
 
 
7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 
Tämän työn tarkoituksena oli perehtyä Varsovan Academy of Cosmetics and Health Care 
-korkeakoulun kosmetiikka- ja kotitaloustuotelinjan ja Laurea-ammattikorkeakoulun 
kauneudenhoitoalan koulutusohjelman opetussuunnitelmiin. Opintojen sisältöjä analy-
soitiin ja vertailtiin keskenään opetussuunnitelmien sekä haastattelujen pohjalta. Pää-
paino työssä oli kosmetiikan kemian opintojen vertailussa. Työssä kartoitettiin myös 
työharjoittelu- ja yhteistyömahdollisuuksia näiden oppilaitosten välillä.  
 
Nykyisin korkeakoulut ja yliopistot pyrkivät kansainvälistymään. Kansainvälinen yhteis-
työ korkeakoulujen välillä kehittää sekä koulutusten laatua että kulttuurien välistä 
ymmärrystä. Suomen korkeakoulujen on tärkeää luoda yhteyksiä ja tutustua eri oppilai-
tosten toimintatapoihin ja koulutusjärjestelmiin sekä kansainvälisellä että kotimaisella 
tasolla. Kansainvälinen yhteistyö antaa uudenlaisia mahdollisuuksia opiskelijoille ja pa-
rantaa opiskelijoiden sijoittumista jatkuvasti kansainvälistyvään työelämään. 
 
Työssä käsiteltiin Laurea-ammattikorkeakoulua ja Academy of Cosmetics and Health 
Care -korkeakoulua, koska näitä oppilaitoksia yhdistää Erasmus-sopimus. Academy on 
oppilaitoksena Laurealle hyvä vertailukohta, koska se on esimerkki nopeasti kehittyväs-
tä oppilaitoksesta, joka kykenee vastaamaan työmarkkinoiden kysyntään. Tällainen sel-
vitystyö antaa pohjan kauneudenhoitoalan koulutusohjelman kehittämiselle ja näyttää 
samalla miten muualla samantasoinen koulutus on järjestetty. Yhteyksien luominen op-
pilaitosten kesken on tarpeellista koulutusohjelmien ja myös alan kehittymisen kannal-
ta.  
 
Selvityksessä tuotiin esiin Laurea-ammattikorkeakoulun kauneudenhoitoalan koulutus-
ohjelman ja Academy of Cosmetics and Health Care -korkeakoulun kosmetiikka- ja koti-
taloustuotelinjan opetussuunnitelmat, koska niiden sisällöissä on paljon yhteistä. Yhtei-
sistä tekijöistä huolimatta koulutusohjelmat painottuvat eri tavoin. Laurean kauneu-
denhoitoalan koulutusohjelma painottuu enemmän liiketoiminnan ja palveluiden suun-
nitteluun sekä kosmetiikkatietouden lisäämiseen, kun taas Academyn kosmetiikka- ja 
kotitaloustuotelinja painottuu kosmetiikkateollisuuteen ja kosmetiikan kemiaan. 
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Opetussuunnitelmien sisältöjen välillä merkittävin ero oli kosmetiikan kemian opiske-
lussa. Kosmetiikka- ja kotitaloustuotelinja sisältää huomattavasti enemmän laboratorio-
työskentelyä ja kemian opintoja kuin kauneudenhoitoalan koulutusohjelma. Academyn 
kemian opetus on korkeatasoista, koska tiloihin ja opetukseen on annettu resursseja. 
Tämä mahdollistaa monipuolisen kosmetiikan kemian opiskelun ja laboratoriotyöskente-
lyn opinnoissa. Yleensä tämän tasoiset kemian opinnot ovat yliopistotasoisia, mutta 
Academyn koulutus on kosmetiikan kemian opintojen suhteen kattavaa. Tähän vaikut-
taa oppilaitoksen resurssit tarjota korkealaatuista opetusta ja Academyn henkilökunta 
koostuukin useista aineopettajista. Academystä löytyy kolme laboratoriota, ja opetta-
jat tulevat muun muassa Varsovan Teknillisestä yliopistosta, Lääketieteellisestä yliopis-
tosta ja osa teollisuuden parista. Osa Academyn kemian opettajista opettaa kemiaa li-
säksi Varsovan yliopiston kemian tiedekunnassa, joten kemian opetus on korkeatasoista. 
Laureassa on yksi laboratorio ja viisi vakituista kauneudenhoitoalan opettajaa, joista 
kemiaa nuorisoasteella opettaa yksi opettaja. Isommat tilat ja opettajien lisääminen 
mahdollistaisi kosmetiikan kemian monipuolisemmat opiskelumahdollisuudet. 
 
Lisäksi oppilaitokset poikkesivat toisistaan työharjoittelun järjestämisen suhteen. Es-
tenomiopiskelijoiden työharjoittelujaksot ovat kiinteä osa opintoja, ja työharjoittelun 
aikana ei ole muita tunteja. Estenomiopiskelijoille kertyy työharjoittelusta yhteensä 30 
opintopistettä. Academyn kosmetiikka- ja kotitaloustuotelinja sisältää työharjoittelua, 
mutta harjoittelu ajoittuu lomille. Academyn opiskelijoille ei harjoittelusta kerry opin-
topisteitä. Työharjoittelun ajoittuminen lomille mahdollistaa lukukausien käytön ope-
tuskontakteille, mutta lomien aikaan palkaton harjoittelu vie opiskelijoiden mahdolli-
suuden käydä palkallisessa työssä. Työharjoittelu on tärkeä toiminnallinen osa opintoja, 
joten on hyvä sisällyttää se osaksi opetussuunnitelmaa. Harjoittelu on yleensä palka-
tonta, joten opintopisteet motivoivat opiskelijoita työharjoittelujakson suorittamisessa. 
On tärkeää, että opiskelija osaa myös arvioida omaa työssäoppimistaan. Arviointi tehos-
taa oppimisprosessia ja opiskelija pystyy sen avulla hahmottamaan paremmin omia vah-
vuuksiaan ja tavoitteitaan työelämän suhteen. 
 
Laurean suuntauksena on lisätä työelämälähtöistä opiskelua. Työelämälähtöisyys on 
hyödyllistä opintojen kannalta, mutta toisaalta työelämään ei tulisi siirtyä liian aikai-
sessa vaiheessa opintoja. On hyvä ensiksi saavuttaa tarvittava asiantuntijuus, ja sen 
jälkeen soveltaa työelämän tehtäviin koulussa opittua. Estenomiopiskelijoiden on vält-
tämätöntä hankkia tarpeelliset perustiedot ennen työelämään siirtymistä. Koulutukses-
sa saavutettua tietoa alasta ei välttämättä työelämässä voi saavuttaa. Suomessa kos-
metiikan kemian asiantuntijuutta ei työelämässä juurikaan ole, koska yliopistotasoinen 
koulutus puuttuu. 
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Yllättävintä oli Academyn nopea kehitys, korkeatasoinen kemian opetus ja opintojen 
monipuolisuus. Academyn koulutustarjonta on kehittynyt paljon viime vuosina ja kehit-
tyy edelleen. Erikoistumisopintoihin tulee koko ajan uusia moduuleja ja maisteritason 
opinnot ovat suunnitteilla. Muutama vuosi sitten Academyn koulutustarjonta sisälsi vain 
kaksi suuntautumislinjaa. Tällä hetkellä linjoja on yhteensä seitsemän. 
 
Selvitystyön aineiston keruu- ja tulkintavaiheeseen liittyi vaikeuksia johtuen yhteisen 
äidinkielen puuttumisesta Academy of Cosmetics and Health Care -korkeakoulun haas-
tateltavien kanssa. Hankaluutta tuotti se, että haastattelussa saatu tieto ja kirjalliset 
lähteet poikkesivat toisistaan eri linjojen selvittämisessä. Etenkin kosmetiikka- ja koti-
taloustuotelinjan suhteen ilmeni hankaluuksia aineiston kokoamisessa, koska se on uusi 
linja ja kehittyy vielä hakien muotoaan. Myös erikoistumisopintojen suhteen ilmeni eroa 
tiedonannossa.  
 
Tämän selvitystyön pohjalta ilmeni, että yhteistyö yliopistojen ja ammatillisten korkea-
koulujen välillä saa aikaan korkealaatuista opetusta. Laurean kauneudenhoitoalan kou-
lutusohjelmassa kosmetiikan kemian ja siten raaka-ainetietouden opetuksen kehittämi-
nen edellyttäisi resurssien lisäämistä kosmetiikan kemian ja laboratoriotyöskentelyn li-
säämiseen.  Mikäli kehitystä halutaan tapahtuvan, tulisi myös yhteistyötä yliopistojen 
kanssa lisätä.  Yhteistyö antaisi uusia näkökulmia ja koulutukseen saataisiin monipuoli-
suutta. 
 
Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden kysynnän kasvu ja kuluttajien tarpeet kehittävät 
kosmetiikka-alaa. Kosmetiikka-alan nopea kehitys, globalisaatio, kosmetiikkalainsää-
däntö ja kuluttajien vaatimukset luovat tarvetta ja haasteita kauneudenhoitoalan asi-
antuntijoille. Suomessa kosmetiikan kemian osaajat ovat pääasiassa teollisuudessa toi-
mivia kemistejä. Kosmetiikkateollisuuden parissa työskentelevän asiantuntijan on tie-
dettävä kosmetiikan raaka-aineista ja kosmetiikkalainsäädännöstä. Kosmetiikan kemian 
korkeakoulutusta tarjoamalla saadaan koulutusjärjestelmä vastaamaan näihin kosme-
tiikka-alan haasteisiin ja pysymään alan kehityksessä mukana. 
 
Tämä selvitystyö antaa vertailukohtia Laurea-ammattikorkeakoulun kauneudenhoito-
alan koulutusohjelmalle ja lisää näkökulmia opintojen suunnitteluun. Academy of Cos-
metics and Health Care –korkeakoulun opetustarjonnan selvittäminen oli mielenkiintois-
ta ja haasteellista. Toivon, että tämä selvitystyö motivoi kauneudenhoitoalan opiskeli-
joita vaihto-opiskeluun ja kansainvälisyyteen. Kansainvälinen korkeakouluyhteistyö voi 
parhaimmillaan kehittää koulutusjärjestelmää, ja sitä kautta koko alaa. Tässä työssä 
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tutkittiin vain yhtä oppilaitosta Suomen ulkopuolella, joten jatkoa ajatellen olisi mie-
lenkiintoista saada tietoa myös muissa maissa järjestettävästä kauneudenhoitoalan kor-
keakoulutuksesta. 
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Liite 1:          
 
Opetussuunnitelman rakenne 2008—2009 
Laurea-ammattikorkeakoulu, Kauneudenhoitoalan koulutusohjelma 
 
 
212 KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLI-
NEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 30 OP     tik   
00676 Kauneudenhoitoalan luonnontieteel-
linen perusta Perus 
15 
OP pak  
1. 
lv 
00677 Kauneudenhoitoalan ammatillinen 
kuva ja sen kehittäminen Perus 
10 
OP pak  
1. 
lv 
00678 Kosmetiikan turvallisuus Perus 
5 
OP pak  
1. 
lv 
213 KOSMETIIKKATUOTE JA KULUTTAJA 
25 OP     tik   
00679 Kosmetiikkatuotteen koostumus ja 
toiminta Ammatti 
15 
OP pak  
2. 
lv 
00680 Kosmetiikkatuotteen teknologia Ammatti 
10 
OP pak  
2. 
lv 
00810 Svenska inom skönhetsbranschen Perus 
5 
OP pak  
2. 
lv 
00634 Ruotsin kielen suullinen taito Ammatti 
0 
OP pak  
2. 
lv 
00635 Ruotsin kielen kirjallinen taito Ammatti 
0 
OP pak  
2. 
lv 
214 TUOTETIETOUSOSAAMISEN SYVEN-
TÄMINEN 20 OP     tik   
00683 Kosmetiikan mahdollisuudet Ammatti 
10 
OP pak  
3. 
lv 
00686 Syventävä raaka-ainetietous Ammatti 
10 
OP pak  
3. 
lv 
215 KAUNEUDENHOITOALAN LIIKETOI-
MINTAYMPÄRISTÖ 30 OP     tik   
00688 Kauneudenhoitoalan yrityksen liike-
toiminnan suunnittelu Perus 
15 
OP pak  
1. 
lv 
00689 Talouden suunnittelu ja seuranta 
kauneudenhoitoalan yrityksissä Perus 
10 
OP pak  
1. 
lv 
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00700 English for Beauty and Cosmetics Perus 
5 
OP pak  
1. 
lv 
216 KAUNEUDENHOITOALAN LIIKETOI-
MINTAOSAAMINEN 25 OP     tik   
00692 Markkinointiviestinnän johtaminen Ammatti 
10 
OP pak  
2. 
lv 
00693 Liiketoiminnan johtamisprosessit 
kauneudenhoitoalalla Ammatti 
10 
OP pak  
2. 
lv 
00695 Markkinointitutkimus kauneudenhoi-
toalalla Ammatti 
5 
OP pak  
2. 
lv 
217 BRÄNDIOSAAMINEN 25 OP     tik   
00696 Harjoittelu I, Kauneudenhoitoala Harjoittelu 
15 
OP pak  
3. 
lv 
00697 Kosmetiikkabrändien kehittäminen 
ja johtaminen Ammatti 
10 
OP pak  
3. 
lv 
125 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 
OP     tik   
00203 Ruotsin kielen lähtötasotesti Perus 
0 
OP pak  
1. 
lv 
00202 Englannin kielen lähtötasotesti Perus 
0 
OP pak  
1. 
lv 
00493 Suomi toisena kielenä- lähtötasotes-
ti Perus 
0 
OP pak  
1. 
lv 
00189 Matematiikan valmentavat opinnot Perus 
3 
OP pak  
1. 
lv 
00194 Englannin kielen valmentavat opin-
not Perus 
3 
OP ve  
1. 
lv 
00195 Ruotsin kielen valmentavat opinnot Perus 
3 
OP ve  
1. 
lv 
00388 Suomen kielen ja viestinnän val-
mentavat opinnot Perus 
3 
OP pak  
1. 
lv 
00522 Suomen kielen valmentavat opinnot Perus 
3 
OP ve  
1. 
lv 
00767 Kemian lähtötasotesti, kauneuden-
hoitoala Perus 
0 
OP pak  
1. 
lv 
00768 Kemian valmentavat opinnot, kau-
neudenhoitoala Perus 
3 
OP ve  
1. 
lv 
00521 Initial Test in Finnish Perus 
0 
OP pak  
1. 
lv 
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00446 Suomen kieli Perus 
5 
OP ve  
1. 
lv 
00637 Suomen kielen suullinen taito   
0 
OP ve  . lv 
00636 Suomen kielen kirjallinen taito   
0 
OP ve  . lv 
218 TUTKIVA JA KEHITTÄVÄ TOIMINTA 
KAUNEUDENHOITOALALLA 35 OP     tik   
00698 Kauneudenhoitoalan tutkimusväli-
neet Ammatti 
5 
OP pak  
3. 
lv 
00043 Opinnäytetyö Opinnäyte 
15 
OP pak  
4. 
lv 
00699 Harjoittelu II, Kauneudenhoitoala Harjoittelu 
15 
OP pak  
4. 
lv 
pak: pakollinen - ve: vaihtoehtoinen - vv: 
vapaasti valittava         
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Liite 2: 
 
Opetussuunnitelman rakenne 2008 
Academy of Cosmetics and Health Care, Kosmetiikka- ja kotitaloustuotelinja (Commod-
ity Science of Cosmetics and Household Products) 
 
 
 
 
l-lectures, w-workshops, lab-laboratories, trainings, s-
seminars total semester l   semester ll   semester lll   semester lV semester V   semester Vl 
    l w lab s l w lab s l w lab s l w lab s l w lab s l w lab s 
Foreign language 120     30       30       30       30                   
Psychology 30                                 30               
Sosiology 30                                 30               
Gymnastics 90     15       15       15       15       15       15   
Microeconomy 60 30 30                                             
Macroeconomy 60         30 30                                     
Mathematics 60 30 30                                             
Statistics 45                 30         15                     
Informatics 60 15   15       30                                   
Accountancy 15         15                                       
Corporate finances 30                                 30               
Organization and management 30 30                                               
Basics law 30 30                                               
Marketing 30 30                                               
Biology 30 30                                               
Ecology 30         30                                       
Physics 45         30 15                                     
General chemistry 135 45 30         60                                   
Organic chemistry 60 30         30                                     
Analytical chemistry 105                 30 15 60                           
Biochemistry 30         30                                       
Microbiology 60                         30           30           
Ecotechnology 30                                         30       
Commodity of food 105         45 15 45                                   
lndustrial commodity 105                 45 15 45                           
Storage and packaging 60                                 30 30             
Quality management 30                 15         15                     
Statistic methods in quality assessment 30                         15 15                     
Pharmacology and toxycology 30                         30                       
Cosmeticology basics 45 45                                               
Commodity of cosmetics 150                         45   60     30   15         
Commodity of fragrances 30                                 15   15           
Commodity of household products 105                         30   60     15             
Surfactants 30                 30                               
Cosmetic and household raw materials 90                 30   60                           
Sensory analysis 15                         15                       
Cosmetic evaluation 60                         15   45                   
Household products evaluation 45                         15           30           
Skin anatomy and physiology 15                 15                               
Process organization 15                                 15               
Legal aspects of production and distribution 30                                 15     15         
Waste treatment 15                                         15       
Marketing of cosmetics and household products 15                                 15               
Quality control of cosmetics and household products 75                                 15   60           
Diploma seminar 30                                               30 
Diploma laboratory 240                                             240   
    315 90 60 0 180 90 180 0 195 30 210 0 195 45 210 0 195 75 150 30 45 0 255 30 
Total 2580 465       450       435       450       450       330       
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Liite 3:          
 
Haastattelukysymykset. Dzierzgowski, S. 2008. (vararehtori, professori, tekniikan tohto-
ri) 
 
 
Questions - Academy of Cosmetics and Health Care 7.5.08 
For the PhD Sergiusz Dzierzgowski 
 
1. Tell us about the studies in the Academy. First of all, what are the specialization op-
tions to become a Bachelor of Science? 
 
2. What are the requirements to become a student of Academy of Cosmetics and Health 
Care? Do they have some kind of matriculation? 
 
How much the studies cost? 
 
3. What kind of curriculum/ teaching plans do you have for each specialization and how 
long does it take to graduate? 
 
4. Do they have common basic studies as well and how much? 
 
5. Could You tell us more about the professional and optional studies? 
 
6. Do the students have foreign language studies and how much? 
 
7. Are the studies more practical or theoretical? 
 
8. What kind of material do the teachers use in lessons? Are the studies more based on 
books or other methods like group work etc.? 
 
How are the days scheduled? 
 
9. Considering exchange students, are all the teaching and materials in Polish? 
 
10. What kind of examinations and experience do the teachers have? 
 
11. Do the students have a practical training period (apprenticeship) and how long does 
it take? 
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12. Do you have any co-operation between the Academy and employing companies? 
. 
13. Does the school provide some kind of counselling for students' career plans? 
 
14.  How about the graduation, do you have a final thesis and what is it like? 
 
15. Do you have postgraduate studies? 
 
16. What do You think about the exchange studying possibilities between Academy of 
Cosmetics and Health Care and our school?  
 
17. Can you think of any other possibilities for co-operation besides exchange studies? 
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Liite 4:  
         
Haastattelukysymykset. Arct, J. 2008. (vararehtori, professori, tekniikan tohtori) 
 
 
Questions - Academy of Health Care and Cosmetics 16.5.08 
Commodity Science and postgraduate studies, Rector Jacek Arct 
 
1. Could You tell us about the course of the Commodity Science in the Academy?  What 
kind of basic studies and professional studies are there in this course? 
 
2. Are the studies more practical or theoretical? 
 
3. What kind of material do the teachers use in lessons? 
 
4. How many students per semester are accepted to study this course? 
 
5. Could You tell us about the chemistry studies of this course?  
 
6. Is it possible to specialize in some specific area in the chemistry studies? 
 
7. Do the students have a practical training period and how long does it take? 
 
8. How about the graduation, is it similar to the course of Cosmetology? 
 
9. Could You tell us about the postgraduate studies and about the Master-studies? 
 
10. How much the postgraduate studies cost and how many students do You take in per 
semester? 
 
11. In what kind of jobs Masters of Science could be situated in their career? 
 
12. Could You tell us about the co-operation between the Academy and the similar 
schools abroad? 
 
13. What kind of co-operation possibilities You could think of between the Academy 
and Finland? 
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Questions - University of Technology 16.5.2008                           
Commodity Science and postgraduate studies, Rector Jacek Arct 
 
1. How many chemistry students there is at the University of Technology 
 
2. How much the students have common studies or basic studies? 
 
3. Could You tell us about the specializations of faculty of chemistry? 
 
4. When the students can choose their specialization in chemistry studies? 
 
5. Does the University have a lot of co-operation with other schools or companies? 
 
6. Do the chemistry students take part in some kind of researches? 
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Liite 5: 
 
Haastattelukysymykset. Glowczyk-Zubek, J. 2008. (kemisti, kemian opettaja) 
 
 
Questions - Academy of Cosmetics and Health Care 21.5.2008. 
For Joanna Glowczyk-Zubek, postgraduate studies 
 
1. What kind of education do You have yourself? 
 
2. How often do You work here and which modules do You teach? How many students 
there is per one module? 
 
3. How long does one module last and how many lessons there is per module?  
 
4. What kind of background do the students have and what is the average age among 
the postgraduate students? 
 
5. What kind of material do You use on Your lessons? 
 
6. What kind of exams do You arrange for the students? What kind of grade level there 
is? 
 
7. How much do the studies cost? 
 
8. In Your opinion, what are the best qualities in the postgraduate studies? 
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Liite 6: 
 
Haastattelukysymykset. Bialas, I. 2008. (kemian opettaja, maisteri/insinööri) 
 
 
Questions - Academy of Cosmetics and Health Care 19.5.08 
For chemistry teacher Iwona Bialas 
 
1. How much and what kind of chemistry do the cosmetology students have? 
 
   2. How much chemistry do the students of Commodity Science have? 
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Liite 7: 
 
Haastattelukysymykset. Majewski, S. 2008. (rehtori, professori, lääketieteen tohtori) 
 
Questions - Academy of Cosmetics and Health Care 27.5.2008. 
For medical teacher/ Rector Slawomir Majewski  
 
1. What kind of education do You have yourself? 
 
2. How often do You work here and for which specializations do You give lessons to?  
 
3. What subjects do You teach and can You tell us more about them? 
 
4. How many students per a lesson do You have and for how many groups do You teach? 
 
5. What kind of material do You use on Your lessons? 
. 
6. What kind of exams do You arrange for the students? 
 
7. In Your opinion, what are the best qualities in this school? 
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Liite 8: 
 
Haastattelukysymykset. Jastzebska, A. 2008. (opiskelija) 
 
 
Questions - Academy of Cosmetics and Health Care 19.5.08 
For the students of Commodity Science, Alicja Jastzebska 
 
1. How long have You been studying here? 
 
2. Why did You choose this Academy of Cosmetics and Health Care? What are the main 
reasons? 
 
3. Why did You choose this course (Commodity Science)? 
 
4. What do You like about Your studies so far? What are the good sides and the negative 
sides in Your studies? Is there anything that You would improve in the studies? 
 
5. What is Your favourite subject? 
 
6. What do You like about the chemistry studies? 
 
7. Have You already had a training period and where were You working at? Or where 
are You planning to do that? 
 
8. What do You want to Do after the graduation? 
 
9. How well do the students speak English here and would You like to learn more Eng-
lish? 
 
10. What do You think about the exchange students and would You be interested to 
study abroad and how long? 
 
11. What do You like about this Academy and Your studies overall? 
 
 
 
 
 
